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NO E S E S A LA POLITICA AL USO 
H A B L E M O S D E L A S D E -
PORTACIONES 
Cuando éS. a i i W r t d p r e s t a de me s- W au-ihuya la deportación de- algunos 
b^reros; protesta con razón. No es esa s.i polaca ni so atirevéría a ta) cosa aunque 
sobrasen I"s paottvd». 
r,;i política iU'] GotieTTiO es dé I r a i u a r. , i i icii i¡ i .rizarii.n. d¡e deftíll^ad, mejor dicho. 
El Gobierno busca una mirada de du./ura de ios mangoneadores obrerisias. y por 
conseguirla a rodo trance se pasa el santo día el presidente liablando en público de 
aue el partido a que pertenece lleva un «liberal» corno primera pal/aira del rótulo 
polítiop, ¿mientras en privado p r o e j e el (iobie^uo de tal ir.auenr nm^ dii.-ras-- estaba 
fMspníísto a diapostiar que se puédé desprea*! | íar ál Poder pnbü.-o feij rnaios tteníl^ 
(!,'! que j.i gfehté se lignra. 
Está eti huelga el p r i ik ip io de autoridad, y por solidaridad con él, al l ar" ban 
ido tod(« los r.'S( iiivs de previsión de que el Poder público dispone. 
Sieíldo así, porque así es. ¡bueno está eso de las deportaciones y de los eucarcela. 
miciilos! 
Nn ueoesítia esioizarse él Gofilerno para que se le nica. Aparte de líps vividores 
• ¡ i . lisias, que apoyan ahora sus < a m p a ñ a s en las supuestas expulsiones, y de los 
abnegados pioii..mbr. s dej pacto liberal, que también han encontrado en el asunto 
motjyo pata iiisiituar que el caso tes enrojece como verdaderos demócratas , tbdpa ios 
i [.ano|cs estai'nos de acuerdo en que ed Gabinete del señor Datv. no ha deportado ni 
a un simpU i . | t f i i i l i z . 
..nnk-n no sabe ya qué clase de política de suave displicencia ba adopiado eí Go. 
P o íno aílte el avance de la t i ran ía roja? -Quién no ha ol>servad.i cómo y de qué ma. 
beia e han rendido las airmas M . Poder público ante Jas exigencias sin.licalisiasv se 
guraraent í los q"e piden asistencia social para el Gobierno Aparte d< ellos, nadie. 
5 el casó es que el mal'esiar que está polirica va creando llene ya arraigo proiun. 
iio en las propias tilas idóneas. 
i i ^I.IM-Inadoi-ile \',:iiencia dijo nñas -cuan tas verdades al señor Bei'ganún y se nía' 
chó; lioinfcires píi Ulgitfsós de) partido conservador no se recalan para exteriorizar su 
disgustó. 
Y anteayer rjusmo, eil senador don Jufé Luis Gómez Arambum, jeíe del partid* 
c o t í s é r v á ^ gaditano, envió al señor Dalo un telegrama... que no es una prueba de 
adhesión precisamente, ^ 
El señor Gómez Aramburu se lamenta, con relerencia a la cuestión social en aque 
íla provincia, de que la ausencia del principio de autoridad hiciera fracasar -los ges-
tiones enlabiadas, y termina con estas palabras, que son todo un poema; 
«No es hoi^i de sestear a la sombra, y si, por el contrario; en el momento se i m . 
pope una activa gestión por parte, de quienes están investidos de autoridad, prestando 
garaUtías y derechos que devuelvan la tranquilidad a Ja población». 
;.\ a la ceusin a i uní ra el gobernador de Cádiz? Claro está que si. Pero, ¿pe ajusta 
ese gobeirnador a las instirucciones recibidas y, en casos de verdadero coimpromisoj a 
las oí ib-lies precisas (Son que se responde a sus consultas? 
I).' manera que sigamos hablando de deportaciones... 
Pero vayamos despacio en la aver iguación, porque a lo mejor resulta que son 
honil'ies de orden ios deportados. 
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A b i l i o L ó p e z . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
GQMEZ ORF.NA, 5 PRIMERO 
Consulta d« doce a dos.—Teléfono 7-OB 
Joaquín M e r a Camino. 
Abogado.—Procurador de los TribuiNales 
VELASGO. SANTANtiH^t 
PIANOS DE tod̂ 1ĵ â ejoreS 
PTMOS automátieos B A L D W I N 
LOS MAS PERFECTOS V naYiUTlOOS 
ORAN S U R T I D O - -
GR¡AMOFONOS Y DISCOS 
H. lellido. U i ile Escalante. Dúmi-Safllaoiler 
La twrstpendcRtia ^•lltlaa y lltararl» 
E L CONGRESO D E O F I C I N I S T A S 
Participación en lo? be-
neficios. 
It i lbao, 9.—Hoiy, a lias diez ele la ana 
ñama., se r e u n i ó en el Ins t i tu to la p r ime 
ra Sección del Congreso, e s t u d i á n d o s e el 
tema « P a r t i c i p a c i ó n en los beneficios». 
A i m e d i o d í a ios comgiv^iis'tas estuvie 
ron en la Esoirela de IntemJientes Mer 
cantiles. 
Por la tarde, a las tres y media, em 
baroaron en el remolcador «Iturri-Mendi»^ 
en e l Arenal , en el que recorrieron la r í a , 
deseimibarcando ^n¡ SesOao, pa ra , v is i ta r 
los R , i iüeros lía !S. A. de -^Im&Urnc 
c ión Naval , yendo m á s tarde a Anos Hor 
nos. 
Sobre 'la r e u n i ó n de la pr imera Sec 
ción eu el Ins t i tu to , a que a n t ó s iuace 
mos referencia, se nos ha envi ido l a si 
g í r e n t e nota oficiosa: 
Con asistencia de todos los delegados 
se r e u n i ó esta m a ñ a n a en el Ins t i tu to la 
pr imera Sección del Congreso, estnndo 
así consti tuida la Mesa: 
'Presidente, don Aniceto de D w de la 
Asociación 'General de Bilbao. 
EN SANTOÑA.—.I5I LI,AS Y DISTINGUI 
LA HF.CI'.HHADA BENEFICA CÉLEBRAÍD 
Vicepresidente, don J u l i á n A t ó d í a , de 
la lAisociacíión kite Pamplona. 
•Secretario, don Francisco í;. 
de l a Munic ipa l de Bilbao. 
Sala./ i 
Villalta. ha mejorado bastantej lo mismo 
que el administirador de la cárcel s eño r 
Azor ín . 
Etwte llia manifestado que vió a. dos su 
j e to s , ' ( j óvenes , bajos y regordetes, quie 
Tema: «P-ar Lie i pac ión en los hertcíicios» h a c í a n los kilteparos y ecthahan a correr. 
Hubo un i m e r e s a n í í s i m o detoail", en el E " este momento desoend ía él del I r án 
que interviinieron Jas represen jaciouies ví*x con su . señora y c a y ó herido, lo más 
d» todas las Asociaciones, a c o r d á n d o s e : mu que l o h a b í a n sido loe dos obreros; 
Primero. Pedir a los Poderes púb l icos ^ ' eyó que la aigresión iba contra él , por 
que sea p romulgada u n a ley d e I p a r t i c i que le hubieran confundido con el dlrec 
pac ión en los beneficios. como Iha ocuriidk) en otnas ocasiones, has 
.Segundo. Que Hiaga las gestiones con desaparecádo . 
dUcentes para conseguirlo, una Comisión Las autoridades realizan p e s q u i s a » 
integrada por un representante de la Aso Para detenerlos. 
e lac ión de Sevilla) otro de la Asociación tor de la cárce l , quien ha recibido var ios 
Libre de S a n l a n d é r y o l io de la Asocia a n ó n i m o s . 
LA S E Ñ O R A 
D.a U r s u l a P e r l a d a Quintana 
^ V i u d o d o Q u i n t a n a 
falleció en el pueblo de Se aya el día 7 del com ente 
A LAS ONCE DE LA MACANA, A LOS 58 AÑOS DE EDAD 
después de recibir loa Santos Sanramentos y la b tnd lvün apoatál i ts 
R. I. R. 
Su bermano don Leandro Perlacia (ausente); albacea-testamentario don Isaías 
Arroyo; hermanas polí t icas, sobrinos, primos y d e m á s parientes 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan encomendarla a 
Dios en sus oraciones y asistan a los funerales, que so cele-
bra rán en la parroquia de Selaya el día 18 del presente, a las 
diez y media, por cuyo favor les q u e d a r á n reconocidos. * 
Selaya, H de septiembre de 192'). 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
EL SEÑOR 
Don P e d r o M a r t í n e z A z c o n a 
falleció en Santoña e l dia 7 de septiembre de 1920 
a los 50 a ñ o s de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R. I. R. 
El Consejo de Administpadón de la Sociedad anónima 
"LA MARUGA" 
RUEGA a sus amigos y suplica a las 
personas piadosas le tengan presente en 
sus oraciones. 
Santoña 9 de septiembre de 1920. 
ción general de Bilbao. 
A la. una y media se su spend ió la ses ión 
LOS CRIMÓNES S I N D I C A L I S T A S 
Muere don José Ramón 
Ortega. 
Barcelona, 9.—El obrero José R a m ó n 
Ortega, agredido ayenl por -los nundica 
listas, l i a fallecido sin poder deciarar. 
Clínica del idtoctbr BaiTtrina, domde con 
v i sa nii mu «•;: • .dm heriuo. 
¡Los periodisLa*. se trasladaron a, la 
J o s é Vi l l a l t a se expresó en los siguifin 
tes t é r m i n o s : 
Ortega, que v iv ía en m i casa, donde 
le t e n í a alquilada una ihabitacion sa l ió 
en m i c o m p a ñ í a , ya entrada la noche, y 
ambos emprendimos nuestra caminata 
d i a r i a en d i recc ión a «La P u b l i c i d a d » , 
donde trabajamos como t ipógra fos . 
CuaniJo a t r a v e s á b a m o s el trozo de v í a 
comprendido entre las calles de Monta 
ner y Casanova, par t ie ron de u n grupo 
que no pudimos ver bien, po r encontrar 
se aquel .'ugar m u y oscuro, siete u odho 
disparos. 
Yo me sen t í herido y ca í al suelo, 
viendo que a m i c o m p a ñ e r o le sucedía, 
otro tanto. Inmediatamente me desvane 
cí y no recuerdo má/S dtetalles de lo que 
sucedió. 
Preguntado si h a b í a advert ido la pre 
sencia de alguien, d i j o que solamente vió 
en l a cade de Oasoaiam, esquina a la de 
Provenza, a, u n hombre que t e n í a l a ma 
uo dentro de(f bolsillo klel p a n t a l ó n : pero 
fío le dio al encuentro ninguna imiior tan. 
cia. 
A ñ a d i ó que, desde que sa l ió de sai ca 
sa, Ihasta que el atentado fué cometido, 
no advi r t ie ron nd su compañiero n i éJ, 
que fueran seguidos por inia|d(ie. 
Se e x t r a ñ a del atentado, pues aunque 
supone que p a r t i ó de los sindicalistas, él 
no ha recibido ên n i n g u n a ocas ión i n v i 
taciones para ingresar en el Sindicato, 
ni se le han dirigido amenazas de nin 
guna especie. 
Di jo que su c o m p a ñ e r o — d e l que igno 
(raba que ¡hubiera, muerto—que trabajaba 
desde 'hac ía tíos a ñ o s en « L a Pub l i c idad» ; 
era granadino, teniendo a Ja f a m i l i a en 
Granada.Y que h a b í a venido a BarceíO 
na para ganar mejores jornales, hablen 
do flnabajado en per iódicos de su tSertia 
y en el «A B C», de M a d r i d . E l , por su 
parte, llevaba en Barcelona m á s de oii'ée 
a ñ o s . 
iPregnntado si c o n o c í a a l señor A*» 
r j u d i jo que n i de vistau Lo cual con 
íirmia. que el citado funoionario fué víc 
t i m a de la a g r e s i ó n dir igi ída contra lo» 
t ipógra fos . 
L o s heridos siguen en estado muy dé 
licado. 
Los autores de l a cobarde agres ión , 
Durante el d í a de hoy eil obrero José 
El gobernador l i a reprobadlo estos de 
Utos y l i a dicho,, que e s t á dis|pueisto a 
cambiar de proceder y poner mano dura 
en el castigo de los mismos. 
El ent ierro dea l inotipista muerto Jo 
sé R a m ó n Ortega, se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
En jujáz que conoce en las diligencias, 
s e ñ o r C o d o m i ú , h a dedicado el U'ía a 
examinar las actuaciones practicadas 
por el Juzgado de guardia, y d e s p u é s ha 
procedido a la di l igoncia i , ^ inspección 
ocular. 
A l l inot ipis ta José Vil la i ta i h a b r á que 
p n i etica lile una ope rac ión q u i r ú r g i c a . 
UN CUADRO DE V E L A Z Q U E Z 
Se descubre por casua-
lidad 
Londres.—Se ha descubierto) en cirenns-
¡:anclas curiosas, un nueyo retÉato de la 
Reina Isahel de KspUila. por Velázquez. Es-
IP retrato ü!ó halda donado la Reina a un 
convento donde pie tendió ent.rar. sin que 
lograse su propósito poí la oposición del 
Pai-'a. I-as religiosas decidieron quitar su 
cafetea" profano a] retrato y encomendar 
ron a un pintor que cambiase por un sayal 
el traje de Corte y le añadiese algo que die 
«e a lia pintura carác te r religioso, y el ar. 
tista asi lo h i ío . 
Un anticuario de Harcelona descubrió ha-
ce años el cuadro en un granero deí con. 
vento y le compró para uno de sus clien-
tes que deseaba tener nn retrato de Sania 
Teresa; perú CUándO se |e Himpló en I.on. 
dres, 9S notó que había dos pinturas süpér 
puertas, v se quitó con muoho cuidado l?i 
de encima. 




K^ecialista en Palios. Enfermedades di- ¡a 
Mujer. Vías u r ina r i a» 
Consulta de diiez a una y de tres a claco. 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10. 1."—TEL 8-94 
Ricardo Ruíz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tre» a seis. 
A L A M E D A P R I M E R A , 2 — T E L E F O N O , 1.62 
E L "ALFONSO X H I " EN N I P Y A YORK 
Se le ha dispensado un 
entusiasta recibimiento. 
Nueva York.—¡M acorazaJdb e s p a ñ o l 
«Aifonso XII I» , que llegó ayer, se le hk 
dispensado un. entusiasta recibimiento. 
L a llegada, loonstituyó u n espectácullo 
de g ran atract ivo para e l pueblo new 
yorkino. 
Mil lares de norfeameriicanos y e s p a ñ o 
les h a n visi tado el buque. 
E l comandante y oficialidad fueron ob 
sc 'quiadoé con u n abanquete en el neo 
razado yanqu i ^ P e n s i l v a n i a » . 
Eil s á b a d o , el Estado Mayor del acó 
razado e s p a ñ o l h a r á una excurs ión para 
visi tar las cataratas del N i á g a r a . 
Conflictos sociales. 
POK TKI.EFONO 
I N MKDM.O, ALCALDE 
ZaragoScái 9- Pór ñn ha sido llevado a 
caJ«v» el noinliraniieiifo de alcalde de 7:.\-
ra^fiza. 
iy Ayuntamiento acordó inunlaai para 
diciin i-argo al doctor don .lose Selina. 
Este aceptó el caago imuedia lamenté y 
esta ftoeptación lia causado hondo disgusto 
en el Colegio Médico, quien, como es sa-
bido, .acordó recientemente en vista de las 
amenazas que a aigúnos rolegiados hiele, 
pon los sindicalislas, qwe en. lo sucesivu 
ningim médico ace|itaia ser alcalde de |a 
capilal. 
Se crecí que la aceptacióñ del cargo porr 
el señor Selina dará lug^r a comeiiiarios 
y que quizá no tardando mucho se acuerde 
la expulsión del señor Selina del Col e-do 
Médico; , 
SE DISUELVE EL CUERPO DE BOMBEROS 
DAS SEÑORITAS QUE PRESIDIERON 
A AYER (Poto. Sam.ot). 
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l-'.sta m'añañia celebró i*éunión confldeticiál 
el Ayunlanuento. 
En ella se. trató (te la dlsofución del í'.ner-
\ n de Bmuheros. 
Se acordó la disolución del referido Cner 
po y reorííanizarin, sacandd a concüTSQ la 
¡írOVifetÓn de las- plazas vacaulcs. lijando 
como plazo de cinco dias para la presenta-
ción de las instancias. 
Se cree que los bombero» destituidos no 
acudirán al concurso, todq vez que ellos 
quieren e] aumento de sus haberes y e] co. 
bro de los jornales de los días de huelo-a. 
SI MARIO QUE SE TERMINA 
Esté a punto de lei]miiia.r el sumario ins_ 
truido con motivo de los asesinatos de los 
wes funcionarios municipales. 
El criminal Florencio Domin^uez conti-
núa incomunicado. 
COACCIONES SINDICALISTAS 
En ol Gobierno civil ha estado hoy una 
Comisión de pafiionos, la cual ha denuncia 
do que en varias labricas y talleres se 0Q_ 
aielcn atropellos y coacciones ppr los Sin. 
; icalistas. 
1 Taiubiéu le ha visitado una Comisión de 
! . c r ióos del barrio de San luán de Mn/.arrL 
¡ lar, denuncíawírt cpre los sindicalislas re_ 
correií los campi s. amenazando a ios obre-
ros l'i-aceids y obligándoíes a qug no cotí. 
i imi ii trabajando. 
Adeptas de esto, |os sindicalislas cansan 
-randes destrozos en los campos. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
Madiritíi, 9.—En el minis ter io del T r a 
bajo han manifestado que mejora la 
huelga de Eíbiar. 
Patronos y obreros aceptan l a f ó r m u l a 
dei gobernador. 
Eai Huelva se han reunido, con el re 
presentante dei!) minis ter io , s e ñ o r Pala-
cios, l a Empresa de R ío t in to y los obre 
ros. 
iPJROXIMO M I T I N 
Hoy ise ha publicado l a convocatoria 
de un m i t i n , que se ce le lwará el domingo 
p r ó x i m o en e l cine «Ol impia» , para pro 
testar de las deportaciones. 
L a o r g a n i z a c i ó n ide este m i t i n se del>e 
a J)üis ^sociailistais, i^índiqajlisit/as y anar 
quietas; 
1A1LBAÑILES AGREDIDOS 
A l sal ir del t rabajo los a l lbañi les de 
unía, obra de l a calle de Pardi l las fueron 
agredidos por unos huelguistas, que los 
(hicieron varios disparos. 
Varios guardias de Seguridad y t r an 
si-untes klietuvieron a dos de los agreso 
res. 
E l púb l i co p r o p i n ó a é s tos una regu 
la r palizia. 
A c o n s e c u é n c i a de los disparos se pro 
dujo g r an aJarma. 
Resultaron 'heridots los a l b a ñ i l e s M a 
nuel Vázquez y Aurel io López. 
I N T E N T O FRACASADO 
El conflícte de los teatros, c o n t i n ú a en 
igua l , estado. 
El intento de arreglo, 'ha fracaisado. 
HL «SIBONIEY», EMBARRANCADO 
Se ha salvado todo 
pasaje y la tripu'ació^ 
A las tres de la la ide de ayer iwó 
QUestrós oídos el, grave . riiniur (ie ( 
tiasaiUlánitifíü am^ricaaio ««Sib^ney,, 
i iabía. safiidb de nuestro puerto ei'^g 
mies, a |a una de lia tainh^ lialiíu 
tragado cu la costa dé Viog, perdiéaj 
toial.'aK'Uie y aliogándose parte de] 
E l r u m o r iba tomando cuerpo y ¿ | 
daron niudlio en llegar a a Gasa donsü 
na ta r ia buen n ú m e r o de p e r s o n é a 
teraiae de ,ja /ai-eriíe ftue habían cíimd 
sus lamigos o pai'ientes embarcados 
el referido buque. 
Por for tuna, el r u m o r no se confirii 
pues en l a Gasa consiginataria de ¡I 
Francisco SaJazar, conisignataiio 
barco, se rec ib ió u n telegrama expaS 
por l a Casa de Vigo, comumoando 
a las once de l a m a ñ a n a había emL 
rrancado el wSiboney» en el baje de M 
nei ra , a tres mi l l a s dtel puerto, no 
friendo el menor d a ñ o n i la tripuacil 
n i ieii pasaje. 
/Esto ca^mó muic'ho IQS ¡ánimos 
no obstante '«1 deapaciho del sefior 
zar y las Redacciones de los perifidli 
vieran c o n c u r r i d í s i m a s de gentes qi 
lici'taibíiiu uoitócias niuevasl t^el 
E l .«Siboney» llevaiba de este pueĵ r 
paisajeros Idle c á m a r a , 325 de. liMifiaj 
100 toneJiadas de carga 
De 'ios 180 t r ipulantes del buqué; 
m u c h í s i m o s de esta cápitül . 
POR TELEFONO 
Vigo, 9.—El traísatl^ántico Jioirteam^ 
cano, x.Siboney», que procedía de 
tander, idbnde h a b í a tomado 350 ps 
ros y 140 toneladas de carga, se 
a este puerto, donde d e b í a toonair 1.2 
sajeros y carga. 
S k i duda, el c a p i t á n equivocó la) 
de iPunta Cornelia con la de Punta i 
l ino y n a v e g ó a l Norte de l a priium,| 
barnancando en esta restinga, a lasi 
fcle l a m a ñ a n a de hoy. 
No se saibe c ó m o el capitán ha \) ' \ 
i n c u r r i r en ta l confusión, toda vez i 
"baliza equivocada e s t á muy bien «i 
lada. 
Un 'remolcador f rancés , que se 
traba en este puerto, ha coauiimúlo 
noche los trabajos necesarios pamj 
ti lióte al t r a s a t l á n t i c o . 
Existen temores de que haya quf'j 
el huque por totalmente perdido. 
Todo el pasaje y Ja tripulación liaj 
embarcado' en landhas, llegando a 
puerto sin novedad. 
R e l o j e r í a ui i 
Relojes de todas clases > formas, en 
plata, plaqué y niquel. 
AMOS DE E S C A L A N T E . NUMíRO" 
Del Gobierno ci 
LA HUELGA DE 
Anoche nos manifes tó el gobernad0! 
que la pol ic ía se hab ía hecho cargo '1 
tieinco portugueses que en lamentaw 1 
do hab ían llegado a esta eapitiil pr0^1 
de la de Guipúzcoa y por la carl|ete|:j, 
Los lusos parecen ser que te,lía" J 
ción do embarcar en este puerto w" ! 
a América , con objeto de dod"^ 
faenas del campo. 
Como su estado inspiraba vtír i.,,,), 
t ima, el m a r q u é s de Valdavia "ij , 
fueran llevados a las Casas de W 
Dormi r para pasar la noche. ^ 
Hoy, y con la intervención J 
su país , se les facil i tarán la« ol,0[L|4 
tas de socorro para que puedan 
a Portugal. , M\ 
También nos dijo el g,»|,el7, L ivN 
despacho del secretario se â/'i 
la comis ión de la Federación |UCiúiij 
de la obrera para tratar de la ^ 
ha de darse al pleito que actuai"1 ,i 
tienen los panaderos. . t 
Esta reunión t e rminó a las ¡',^,1 
do la noche y se reanudará 68**-¿j 
seis y media, para cortiauat'1'^ji 
Por ú l t imo, nos comunicó qUfl J j | 
unido la junta de subsistcno'S^iíi. 
del aceite de tasa, habiendo s1'^ /'''í 
para dis t r ibuir la el alcalde* 
Palacio y el secretario de laltt 
OUE ACTUAR< "N 1 
DE AYER EN 8 A H T O S A . ^ O N O C I D O é _ J ^ E N ^ W^pg^ 
CERBADA A HI-.M.I K.K) DE LA CARI DAt) 
na 
no 
EL MOMENTO POLITICO 
Melquíades Alvarez es el due-
ño en la concentración liberal 
EN LA FípSSIDENCIA 
Madrid, 9.—Al recibir liuy a los periodis^-
tas el jefe del (ioiiiemo les dijo gue iiabla 
tenido una gonfereucia telefótiica con el m i 
jiistr<> de BstaÜÍQ, señor marques de Lema, 
quien le (•oiininico q\ie ttp peUrria novedad. 
Espera que pa Majesiad llegue hoy a San 
Sebas t iá i^ después de las regatas que se 
celebran en Hianruz. 
Añadió flón Ed.uaí'do qiie ej pi-óxiiiko i n . 
nes s.' celebrartí Coíisejo en la F^esití.eneia. 
Los periodisias Lüablarou al Jefe riel CÍO. 
bienio dé cUajitp dios boy la Pó'eiisá aprp¿ 
pósito de las lariias Oerroviai'iafi, 
—El a-simio diju ej seüor Dalo , esui ami 
en niiiuos del nuuistro de Fomeui,;¡. 
Yo IKI epátiozftp su eritérlo, pero sé que 
Gpincide caniwtgp en la uecesidad de a ü . 
menlar algunas larilas. 
Cdinu, cuftnto y cuándd, eso es in h4y 
que espemJ'. 
Aquí, en EspaA.^ teiiemós la ¡inania de ta 
ciitica-, y se habla ¡mies dé cPiioeeT las ii \ t í . 
dida.s del Gobierno. 
Espérese b no—siguió diclendp^y luego, 
si es preciso, estalle la i vplación, si quie-
ren echamos. 
A continuación anunc ió el pieáidenie que 
ayer le había, visitado el señor Lspaday 
quien tal vez boy someta a la constó r a . 
c ión 'dej jefe del Gobierno los estudios que 
ha ivaijzadn acerca de Las tarifas ferróvia. 
'lias. 
Miégp dijo e] señor Dato que se baila t^s. 
ludiando el modo de hacer m á s fácil la ad_ 
qnisicióii de ;iceile a| precio dé lasa. 
Uno de los periiMlisias preguntó al señor 
Dato si había leído l,a lista del ful uro (.o. 
blernp liberal. 
E] inteprogadó contestó diciendo: 
—Ya he visto (jue los liberales nos consi. 
Serán en e] período preagónióo; peirp yó 
preo (|ue estamos en piemá robustez. 
No Obstante dijo poniendo jermino a su 
conversación ej presidente- me felicito de 
que v ayan bien las coáas en e] parí ido l i . 
beraj y se;, iiri heRho, para bien de iodos, 
la unión d« que se viene hablando. 
EN GrpÍJEftNÁGION 
Hoy i f c i l . j , , a ,os periodistas el snbsccre. 
tario de Ciol>ernacjón, señor VVaís, en nom> 
bre del ministro. 
Les dijo que el conde de Bugalla] no les 
recibía po,r no tener cosas interesantes que 
coimmícar a los periodistas. 
Añadió que el aninislro le había encarda-
do cpie hiciera constar, aprnpósito de las 
afirmaciones de la Rmensa de que np reco. 
ge las principales inculnaciones contra el 
Gobierno en el mit in celebrado en la Casa 
del Pueblo, que, ya rectifico aquellas de cu-
ya inexactitud Heñía certeza. 
De otras, ha, pedido Informes para cono-
cerlas y ver si son exacta?, pora remediar., 
las, y si no lo son, para desmentirlas. 
Y no dijo m á s a los periodistas el señor 
VVajs. 
EN MARINA 
En el Ministerio de Marina se ha dicho 
hoy a [os periodistas que el Gobierno espa. 
ñ' ha adquirido la prhnera serié de l i id ro . 
planos paira la Marina española.. 
Tendrá su base en Cartagena. 
Han -ido iMMiilij ados |ós tr i i .nlanl ' s que 
irán a Holanda ron objeto de hacerse cargo 
del primieir hidiioplano, que lleva el nombie 
de uGangürp«; adqúí í ido por el Estado para 
e! salvamento de suíjinariiios. 
• Consiste e| n| ára lo en uno formado por 
dos cuerpos de barco, paralelos, unidos en 
su parte superior. Ocfrl una máqtíiiíg y una 
tpnre de mando, de 15 CQetros d» altura 
EN OBRAS PUBLICAS 
tos periodislas visitaron esta m a ñ a n a al 
director de Obras públicas, mostrándose ex 
t rañados de la rapidez de su regreso a Ma-
drid, desistiendo de la excursión que tenía 
proyectada por «J valle de Araan. 
El citado íuncionario trató de quitar i m , 
Pprtancia á su regreso, y dijo que en rea. 
hdad no era necesaria su' Visita a aquel va. 
lie, sobre lodo teniendo p,|-eseul* que en 
bre^e han de visitarlo lo^ ingenieros que 
emitirán dictamen. 
En cambio ¡rhi presencia en Madrid se ha. 
cía necesaria. 
—Para el asunto de las tarifas?—le pre. 
íí un ta ron. 
—Para eso y para otras cosas, como la 
supresión de los tr nes expresos de Anda. 
¡ucia. La Comjpañía tenía anunciada la su-
presión de estos trenes para boy, día 9, y 
fengo el léruor de que id haya cumplido. 
Coinc en estos Irenes, que son át earéetei 
flisi recional, no leñemos una intervención 
precia , hubimos de limitarnos a realizar 
algunas gestiones en sentido aTriiStóso; pérh 
la Compañía aduce que no cuenta ni con 
personal til con .material sullcieni(>s para 
HianteniÉir aquellos Irenes. 
El. PJiEÍTG DE LAS TARIFAS 
Ej ar t ículo ediioii'ial de ho\', lo fituJa «El 
Débale.,: «Contra las Compaiiias, no, contra 
las tarifas», 
"Dice que al combatir el asunto de la ele. 
vaeión de las tarifas ferroviarias, parte de 
la realidad de que eso contribuirá ni enea, 
recimiento de la vida, va de por si bastante 
cara. 
. Reconoce que hay que resolver la cues, 
ttón ferroviaria de modo que cuando se plan 
tee la crisis de las Compañías , de ios ac_ 
eionistas, lo que se resuelva sea la cuisis 
del material, la de los transportes y la de 
las obras, todo tardo y caro. 
Termina diciendo que conviene solucionar 
todo esln cnanto antes. • • • 
LtSe asegura (pie ha quedado ya redactado 
SVlainoso decreto auloidzandó la elevación 
<Uí larilas. 
Pedaccir.n | i han hi-i ho de acuerdo el 
í,e'1"r Gaveslany de la Compañía ded Ñor. 
V un ineeñi'ero ¡efe de la Compaíifa 
m /. \ . 
a ( ;I.,Í,I ; i i los dos años, tío se les l iará abo-
no de tiempo. 
VISITAS AL PRESIDENTE 
El sefier Dato estuvo esta tarde en él des. 
páebo de ta Presidencia, donde recibió la 
visita de una Comisión de auxiliares del 
Catastro, otra de profesores de las Ksuiie'.as 
Náuticas, la del presidente del Cpnsejo de 
Estado y la <le varios diputados v senadores-. 
Los PRESUPUÉSTOS DE I.AS l N I \ l-'.HSL 
DADI'.S 
LI fBinistlrb de Instrucción pública, señor 
marqués de l'ortago, ha nianifesiado que 
es inexacto que Éenga el propósito de IfaL 
per supresi' s én las consiLiiia' iones de 
las Univershlades. 
SóiO ¿n el capitulo de DiLlioiecas habrá 
atgpnas peipieña,-, alleiaciones. 
l-'.slá estudiando la cuestión de la auto-
lomía de as I nix ei sidad-s y cuando ésta 
;e resuelva scia cuando se hagan jas «pop 
unas modificaciones. 
EL PLEITO L1BEHAÍ, 
Filmada pól' un di-putado liberal publica 
••\ periódico «Hoy» una correspondencia de 
•ten Sebastian, en la que con gran extensión 
tiforma a los lectores de ja unión de ;?os 
ib erales. 
Se refiere a las dec-laraciones del señor 
Vlcalá Zamora, que dijo que no se había 
no'estado porque no le hubieran lian ado 
i la reunión de los proliomJ;res l iberaJ^. 
•'.I marqués de Alhucemas le había intor-
nado de Todo convenient: niente. 
Ya sé—agregó—que la unión está acprda. 
'a: pero falla el acuerdo definitivo y no 
•era difífill que se haga eso. 
Ip caballo de kalalla está eu los refor. 
instas, porque no se sabe si Melquíades 
lesea esiar personalmente en e] Minisleri" 
. sólo representado. 
Abora. Mehpiiades es la llave de la po| í-
jca. En ia altas esletas se desea que se S0-
eela; pero no se tiene suficiente confianza 
. ' i i él para eulregatjV las tiendas del Go. 
¡ierno. 
Se resiste Melquíades á aceptar cargo al-
ritno; peno la actitud dé Lerjioux parece 
pie le iiace camlaar de postura-
l . i rcu.N ve que es una quimera gobernar 
•on |n Hepiililica v se dispone a entrar éT 
palacio y estu puede en j)rincipio acontecer. 
Si Melquíades Alvarez es hoy i;a llave de 
a política, Lerroux pudiera ser otra cosa. 
A estos movimientos no es ageno e| señor 
Vlba, quien adula al conde de Romanotus 
kara indisponerle cotí Melquindes v a éste 
ipil Lerroux. 
MeOqniades Alvarez está cotivenrido de 
|ue hay que decidirse a una o a otra cosa; 
>i Melquíades Alvarez está dispuesto a go 
lernar, es posible que dientro <le ai^nnas 
toras se constituya un (lobierno liberal. 
No es el actual Gobierno el que España 
necesita, p^ro no habiendo otros hombres 
tíáS aptos, hav que conformarse. 
¿SE DEROGARA LA REAL ORDEN DE LOS 
. ALQUILERES? 
Los per iódicos de la noche atribuyen a! 
¡obierno nj propósito de derogar la rea! 
orden de los alquileres, a base del acuerdo 
le los caseros.. 
Estos se opusieron a la peaC orden y la 
base de] aeuerdo pudiera consistir en h á . 
•er una éstadisticp de los casos en que los 
inquilinos han utilizadij la real orden, y 
orno éstos han sido pocos, se 'derogará. 
LERROI'X. EN HACIENDA 
Kn el ministerii) de Hacienda estuvo lio.. 
•] sifiñor l.erroii.x. .onrcreiiciando con (, 
mbseci ciarlo. 
A la sa'ida le interrogaron los periodis. 
as si es cierto que existe ptigna entre él 
/ don Melquiades para ocupar la cari era 
de Gobernación, y el señor Lerroux, sieim. 
pre niiurininimo y generoso, contestó que 
ior él no hay pugna, pues üe cede el pues-
to. 
LA TASA DE LAS PATATAS 
El Gobiiiemo ha aprobado la tasa de las 
patatas v, por consecuencia, se venderán 
•i 3(; v 40 céntimos, setíún clase. 
'CONFERENCIA NO CELEBRADA 
La conferencia que iba a tener lugar en. 
're el jefe del Gobierno y el ministro de 
Fomento, para tratar de la cuestión de rjas 
tarifas, no ha tenido lugar. 
B) ministro ha pemnanecido en su des-
pacho, introduciendo algunas reformas en 
el provecto,. 
ban como posible campeón; la aCtUiaPtón 
de Mendizabal y García en los 100 metros, 
y esa gloriosa presentación del equipo de 
pulo, han sido actos grandiosos en la histo 
ria depoiliva de nuestra patria. 
Podrá , hablarse en lo sucesivo de lo mez-
quinp de nuestros medios dt preparación, 
comenlaisc dniainenie la |>a.sividad de 
nuesn-os gobernantes ante problema tap ca. 
pítal como es la protección al de^ortc^ des-
deña r a los tatuós que nos r-igán con l i l n -
pjs olímpicos, mas nadie negara g\%é posee, 
mos la maieria pruna paira cqpnpi l i t con 
los deportistas oxtianjeros. l-s indudal.de 
que la raza hispana poseo el vigor, ¡a en-
tereza y entusiasmo que se requieren en es 
tas luchas mundiales, y-es consolador que 
se nos reconozca e&ta potencialidad, cuan-
do el esfuerzo maravilloso de unos «equi-
piers" sin preparación, hacía, con su jue-
go caballeroso y clásico, aclamar y vito-
rear a España pipa en GantPi ya en Bruéelas 
o en Amberes. 
A,yiii(,lezcamusles a todos |as alegrías que 
nos han proporcionado con su Inesperado 
ndehni" cu esl.ts lides; felicilémosles sim e. 
ráptente Pl favor ¡mmi aso que mas han 
¡techo, borrando con su eslu. rzo el mal con 
•eplo (pie se tenia en 6] extranjero de nu s-
.¡•u \aler deportivo; pero seamos ¡n>|os CÓil 
dios y empezemos una iniensa labor de 
Propaganda para lograr desterrar a log pa. 
r;isili-s 'diui! ¡eos y hir;i a.r eu los (iohier 
ios la iuilisj)ensaí)le proiección. para 'pie 
¡a raza hispana siga en fui ní as y ojalá 
/ ictoriüsas olintiiiadas, el buen sendero es 
•ogido. Kilos nos han prohado, hien pál-
'ahlemente, de lo que si"t;in capaces si les 
i-'.nios los medios que en otras ¿ácionés se 
es ceden a "los <lepor(istas. 
Por aii" '" ' a España, hay qm prPiéger los 
'epories. desde ab-aa, más Cpié uiinca. 
• • • 
'rerminadus los ariicniejos «La \ ' l l Ol im. 
piaida», pedimos mil peí dones a n u c i ros 
lectores por las erratas de imprenta sufrL 
las. Su buen criterio y los' conocimienlos 
pie lienen de los nombres dé ¡os princjpa-
!es atletas e.\i;ianjeros que han sufrido va-
riación, las habrán salvado. 
LA I'HOXLVIA CAMI'A.W DEL HACINC 
La directiva paCingiustS liciie peñsamipnto 
le inaugurar su campaña el ÚÍQ 19 dél 
actual. Con tal fin lleva niny adelaniados 
.os tral'ajos de reparación de su terrena 
ke juego y son numerosos los telefonemas 
y cartas que tiene cruzados con los mas 
¡iotientes equápos españoles,; paaa éséogea' 
!g entre todos aqTiéJ que luche en primer 
Ugar Con su "once». Los t-ompouenles de 
•sle han empezado h's enireiiaiii¡enlos y 
ioy Ueneñ una péuftión para nóriibrar cal 
ailán. 
No se reduce a esto solamente la íabor de 
, igádo-res y directivos. 
Animados de los mejores deseo.- y con. 
.eneldos de que el medio de hacer un brj 
iante papel en e| futuro capapeonato. He 
6 como base, principal el poseer un buen 
'itreiií^loir; están éa tratos con un famoso 
X jugador inglés. Claro está que esta idea 
le jos directivos racinguistas lia de con. 
ar con etl' apoyo—moral desde luego le l ie . 
ei\—jmoiieiario de los demás socios v aún 
' i aquellos buenos aficionados que sin es. 
^r alistados en las fi^as racinguistas son 
asidnos concuirrente ; a los campos de Spors 
• e| rruedio de patentizarlo es llenando los 
oletines que la directiva enviará a los so. 
' ios en estos días . Ks la manera de salir 
íel término medio en que nos hemos ci Ib. 
•ido y avanzar decididos hasta lograr b 
ue estamos ansiando. 
Además de estos proyectos, | arree s r qjli 
i Directiva ha tomado el aciiewlo de aplt. 
•ir el Reglameido en lo référetrtte a las 
notas de entrada, estahlecirMidolas a par. 
r del primero de petubré próximo, y au. 
icntámbdas ;i medida que vaya avarizrind* 
i temporada, a fin de evitar alguien ahu. 
os que se han venido comettendo por va. 
ios que se llaman aficionados y enva afl. 
ión quedaM re<lucida a darse de alta en 
a primavera v dejar de pagar en cnapte 
e terminaba la temporada. De modo que 
•vs que quieran evitarse eij pagar cuota de 
nfrada, pueden aprovediar este mes de 
qitiembre, que será el último de libre ad. 
dsión, y disponerse a presenciar excelen, 
es encuentros. 
P E P E MONTAÑA. 
D E L A M B I E N T E D E P O R T I V O 
LA VIIOLÍMPIADA 
yin, 
Han ido nuestros deportistas a Amberes 
con la única misión de hacer acto do pre-
sencia; no llevahiui consigna alguna para 
retornar a su patria con los laureles del 
(triunfo, y únicamente se les pedia >"" ex. 
célente compurtamiento, que fuera el testi. 
moni o "más pat ente de cómo los españoles 
elucidemos la nobleza y caballerosidad en 
el sport. Lejos de nosotros, mermailas sus 
facultades por el c-ajinbio de al imentación, 
sm un puñado de compatriotas que cual les 
sucedía A los d e m á s luchadores, les ani-
mara con sus aplausos y sus l imras; con 
arbitrus que en más de una ocasión les 
perjudicaron con sus decisiones, acobarda-
dos por las fantást icas aventuras que los 
contaban dé los fenómenos con quien ¡han 
a luchar; persiguiéndoles cotisnintomente, 
lo mismo en polo que en fútbol, pedestris-
mo y tennis; La mala suerte en el sorteo de 
las eliminatorias, no solaitnente han cum-
plido maravillosamente el cometido que He. 
vaban, sino que nos han sorprendido con 
victorias resonantes, que han dado a Espa-
ña carta de naturaleza en el deportismo 
mimdia^ considerándonos como un nuevo 
Pactcr i'mpiortlantisimio, llamado a ocupair 
un lu^ar preeminente en futuras luchas uni 
• w ^ - * ™ ™ — ¿ m i w m > . , ol 
espatiol de fútbol, sí queridos colegas, es-
pañol y j a m á s vasco, catalán o gallego, que 
l 'spaña entera le ha enviadoi luchando des 
proporcionadamente con cinco naciones, do 
las «pie vence Q cuatro y pierde i una, 
(Dinamarca vencida poir i a p; Bélgica nos 
Vence por 3 a 1; son derrotadas, I tal ia, i>or 
2 a 0; Suecia, por 2 a 1, y Hotenda. por 3 
a () han puesto en tan aíto lugar nuestro 
crédito deportivo, que bien podemos ase-
gurar que boy gómoe maestros en este 
sp. .i i . l.as hazañas de Manolo Alonso en 
tenriis, sosteniendo terrible pugilato durar i l 
te una semana, sin decansar un solo d ía , 
para sucumbir gloriosamente, cuando los 
ícemeos y la£ simpatias del público |e d¿_ 
PARA A S I S T I R A UN CONSEJO 
El señor García Prieto 
en Santander. 
Con objeto die asistir a la re iMiión que 
armahnente celebra en esta ciudaxl el 
Consejo de Adaministracióii tle la Campa 
fiía Idte Seguros «La. Al ianza de Santaai 
der», l l e g a r á hoy ed jefe de los d e m ó o r a 
tas, s e ñ o r marqués l de Alihucpmas.— 
EN U S F1E;TAS DE Lk SAR'JáNÁ 
Unos jovenzuelos queman por 
broma u a colgadura d los 
colores nacionales. 
Barcelona, 9.—En Reus, durante la ce 
leDrafeiés ¡dló las ñeeteia do l a saivlana, 
fué queraiaida tnia bandera española. . 
Hal l sido detenidos diez, y nuelve ,Jó 
vbnes, que. ha.n quodadoa ddsposi ión del 
J i izgiadá 
M á s tarde sé l i a sabido que el imcii-íen 
te no tuvo la impor tancia que se le dió 
eu un p r inc ip io . 
Se t ra ta de unos jovenzuelos que, por 
burlarse de un comercLante .con quien te 
niaii resentimientos, le quemaron una col 
gadura de los colot-es nacionales que ha 
l ía puesto eu el ba lcón . 
Asociación Cooperadora 
de las Misiones. 
La Asociación Cooperadora de las Misio-
nes, cuya la Imr está dando tan admirables 
frutos, ha remit ido la sigiúenfe invi tación: 
«Las señor i t as Clara Saráchaga , Clara 
Pomboy Elvira G. del (lamino, que forma-
fon la Comis iún encargada de recaudar fon-
dos para el envío de una campana a las mi 
sienes de China, y con ellas la Asociación 
Cooperadora de las .Misiones, invita a usted 
y a su familia a ta solemne consagrac ión 
de la campana que, con el nombre de ^San-
to Cristo d é l a Agonía, de Limpias», manda 
a China, por medio de esta Asociación, la 
generosidad caritativa de Santander. 
E l acto t end rá lugar el sábado , 11 de sep-
tiembre, a las cinco de la tarde, en la plazo-' 
leta de los PP. Jesu í t as . 
Oficiará de consagrante nuestro excelen-
tísimo y reverend í s imo señor Obispo, y se 
ha encargado de la alocución el H. P. Ro-
mán dambrina, S. J . 
Asistirán como padrinos de la consagra-
ción de la campana la señor i ta Angeles Sa-
ráchaga y el señor don Waltér Meade. 
De la parte musical se ba encargado un 
escogido coro de señoritas.» 
Miscelánea extranjera. 
' \ " • ' l , u • Ua ini i in , en el que |MS señores ha 
'•''y;1 y Oáwno lo combat i rán. 
SKH\ i c i o MlldTAK KN AFRICA 
• " " ' ' ' r i n Oflcjal .Iri Ministero d. U\ (>ue 
' •'•''Me .-i hoy ana nu«'va disposición, re. 
' . J " l in provisión de des. 
' • ' i ' i'ijes en el ejercito de ]ef( 
foi 
Alci« 
sert S m n a d o ^ c S r ; T ^ T ' f 
«ermanoncht obligatoS 0S a. S 
PO 'me allí hubiefan f ^ S , ' " "<Mn 
ífed léoi su empleo a S '' f ™ * ? ? * ' 
inmediato. Ual 0 en el interior 
Pa";l ' f m m voluntariamente 
6ran Casino del ¿>ardi^ero• 
^dKe t^^sren ,aTe™-
A las diez, LA CALUMNIADA. 
Hoy viernes, 10 
T H E D A N S A N T — O R Q U E S T A B O L D I 
Conferencia en el Dueso. 
Invitado por el d ign í s imo jefe de la Colo-
nia penitenciaria del Dueso, ofreció ayer el 
l'adre Estebanell una ilustrada conferencia 
a los recluios, acto s impát ico y emocionante 
que tuvo lugar en uno de los patios dé ta 
pr is ión , a las doce y media de la m a ñ a n a . 
Hace la presentación del conferenciante 
el capel lán del regimiento de Andalucía don 
Manuel Barreto, quien exhorta a los reelu 
sos a que le escuchen con atención, y termi-
na diciéndoles: «Oid y 'niedi tad.» 
Seguidamente, el señor Estebanell co-
mienza su improvisac ión , diciendo: 
^Amigos míos : Como mi c o m p a ñ e r o o"s lo 
dice, os lo dice mi alma. í^o debo ex t rañaros 
ni sorprenderos el que yo me encuentre en 
esta casa. Esta es nuestra casa, porque es el 
lugar donde se alberga el dolor, ese dolor 
que llováis en vuestras frentes y que os 
vuestro constante compañero . 
Dice que lo mismo que en la puerta del 
famoso manicomio, él escr ib i r ía en la de 
esto presidio la conocida frase de caqui no 
son todos los que es tán ni están todos los 
que son». 
Se ocupa de las reformas del Código pe-
nal, en el que cuanto hay de car iñoso para 
los presos, procede de las enseñanzas y doc-
trinas de Jesucristo. Y canta, en un párrafo 
vibrante, la misericordia que le inspira el 
presidiario. 
¡Qué triste sería un presidio! dice d i r i -
g iéndose a los jefes do la pr is ión -¡qué triste 
ser ía el presidio si sólo ostuviórais vosotros, 
que represen tá i s la justicia, con los penados! 
¡Sería un cielo sin estrellas y un j a rd ín sin 
flores! Aquí está t ambién la mujer, esa mu-
jer que antes v i pasar por entro vosotros 
con su toca blanca, esas Hijas do la Caridad 
que un día dijeron adiós a sus padres y a 
sus afectos m á s puros, para venir a ser las 
madres del presidiario que pena y sufre 
tras los barrotes de la celda. Vosotros, tenéis 
una esperanza; ollas, no. Para las Hijas de 
la Caridad no hay indulto, y saben que mo-
r i rán en un presidio o en un hospital o en 
un campo de batalla. 
—¡Oh, sociedad -dice ama a los reclu-
sos, que si c'un ellos hubieras sido siempre 
madre y no madrastra, no estarían aquí! ¡Oh, 
sociedad!, ¿por q u é no trabajas por hacer 
honrados a los hombros que luego, cuando 
delinquen, tanto castigas? 
Les anima a observar una ejemplar con-
ducta dentro del presidio, no convir t iéndose 
en polizontes para a t r a é r s e l a s impat ía de 
los jefes. 
—Esperad—les dice y l legará un día en 
que sa ldré is redimidos y con la frente alta, 
porque si grande fué el delito que cometis-
teis t ambién fué grande la pena que os fué 
impuesta para reduciros. 
Termina diciendo que sus ú l t imas pala-
bras van a ser recordando las legadas por 
Jesucristo a la Humanidad en su testamento 
de amor: Amaos los unos a los otros.» 
Esta es una somer í s ima impres ión de la 
brillante conferencia desarrollada ayer en 
el penal del Dueso por el señor Estebanell, 
al (pe los penados hicieron, al terminar, una 
car iñosa manifestación de s impat ía v de 
grati tud. 
A CONCERTAR UNA PAZ 
Varsovia.—El minis t ro de Negocios po 
luco se ha d i r ig ido a Chinherin diciendo 
le que ©1 d í a 12 e m b a r c a r á pa ra Higia l a 
de legac ión poilaca. 
Lleva poldieres para concertar el airmis 
ü c i o y l a paz. 
LOS CONFLICTOS OHRIÍROS E N . 
I T ALLA 
Roma. Ellj moviinuiento uibréro jse ex 
tienle. 
L 0 3 industr iales no se avienen a pagar 
los gastos de electricidad. 
L a s i tuac ión en las fábrkaa'S es m u y crí 
tioa. 
Se anuncia Ja des lá tución del secretario 
de Ta Confede rac ión General del Trabajo 
P R O X I M A DISOLUCION D E L P A R L A -
M E N T O PORTUGUES 
Lisboa.—El P a r l á m e n t o r e a n u d a r á sus 
sesiones el d í a 15 para aprobar las do 
zabas provisionales. 
D e s p u é s se d i so lve rá y se c o n v o c a r á n 
elecciones. 
H U E L G A G E N E R A L 
Puiris.—En Ohaut i l ly so ha id'eckirad la 
Jiuelga general. 
'ñnocbe se adaptaron precauciones pa 
ra. garant izar l a descarga de c a r b ó n . 
iSERBIOS Y A L l i A i N E ^ E S 
Uoma .—«El Tiempo» dice que on D u 
razzio se íha l ibrado usa batalla eiiiirc t ro 
pas íieles a l a ant igua Serbia y albane 
s^s. 
Los pr imeros atacaron a los sogundus. 
U N A CATASTROFE 
Aidamburgo.—En u n d e p ó s i t o de a r t i 
Hería aleinauia iliuibo u n a exp los ión . 
Resul taron 23 muertos y numerosos he 
ridos. " 
I N C I D E N T E E N T R E U N - P E R I O D I S T A 
Y U N A L F E R E Z 
Lisboa.—En la plaza del Comercio ocu 
r r i ó u n incidente entre el director id'e 
(«O Tempo», s e ñ o r S imón , y el alférez de 
la guard ia republicana s e ñ o r Baqueiro. 
¡Ambos l legaron a Jas manos, resutando 
herido el s e ñ o r S i m ó n . 
Se ha concertaido u n lance en condado 
nfls m y y graves. 
CLEMENCEAU, A L A I N D I A 
P a r í s . Se dice quidentro de algunas se 
manas Clememceau e m p r e n d e r á un viaje 
a la Inidia. 
E l «Daily Maiilw ununjcia. que el d í a 20 
de septiembre Glemenceau l l e g a r á a Sin 
gapore^ pa ra d i r ig i r se desde allí a ( ni 
cuta. 
'El viajo d u r a r á tres meses. 
I N C I D E NTE L A M E N T A B L E 
Roma..—En Trieste, nuientras se cele 
b iaba una ceremoma fúsebre , se espan 
taron dos caballos. ' 
Los « b a r a b inierl»^ ante el tumul to que 
se o r i g m ó , optaron por defenderse, y eí 
públ ico , a i observar esta act i tud, a t a c ó a 
aquél los . 
De la refriega resul taron dos muertos y 
30 h c n u ü s . 
Para protestar de este kiojid'entc se ha 
decorado la snclgu general on Vence i . 
D E S A N T O Ñ A 
Becerrada de lujo. 
l 'oi- haber tenido qne salir para M a 
d r id , en cuya p rov im ia I o r e a r á m a ñ a n a 
éí idtiestrq Emi l io Ménd z, no pudo tomiar 
parte en Ta. beeerrada que se h a b í a de 
cr-letorar por la tarde. 
Así lo c o m u n i c ó un pregonero al me 
d iodía , a ñ a d i e n d o que, en lugar de Mén 
dez, . t o r e a r í a Antonio S á n c h e a , d e s p u é s 
de celebrarse la becerrada. 
Esta tuvo Jugar a las cuatro y inedia, 
actuanldlo de matadores los j ó v e n e s A\l 
fonso Veüa y Federico CustiJlo, y como 
banileri l lero-, José l.rtstra y Cir iaro C.ó 
,nie/: De i añil i l lep, hguró l 'abb iMl;i. 
E l n;mo d d cotarro fué Vela, 0,4 loreó 
muy bien n su becerrd. mal;iiiii(i|e de lina 
S O b r e b í a es'' cada. 
T a m b i é n esluvieroii a e r i ad í s iu ios Cas 
tilín, Lastra. GbitiW y Pilar 
Iv| fiovilK'i'o Antonio S á n c h e / , . vestido 
de corto y ayudado de sus peonas, esto 
queo M I S dos beceiTo'S siipcrioniierite. 
Las l.elkis pr stótentas, señoiii tas Clon 
cha l>eña) Feüsn Rogerio San he/., Ma 
ría C a s t a ñ e d a , M a r í a Pumarejo, María . 
Teja y M a r í a Luisa Gárudara , concedie 
ron a los matadores preciosos regalos. 
Amen izó el espectáoulo l a banda m i l i 
tar dol iregimLento de A n d a l u c í a . 
Todos los palcos estaban ocupados por 
encan baldarais Iniiujahaclhalp s a h t o ñ e s a s y» 
forasteras. 
L A V E R B E N A 
P o r Ja noche r e p i n ó s e la veitoena en el 
paseo de Ja AHamelda, l l e n á n d o s e to ta l 
ínenle los alrededores >' & paseo por l i u 
inorosísi ino |ii'thlico,- b a i l á n d o s e basta a l 
'as horas de |a nrndrugad'a, 
L A V I D A E N E L M A R 
Vapor pesquero hundido 
pr.P TELEFONO 
Vigo 9.—Ell, vapoir ipes<]uero «Carlos» 
embis t ió a l de igua l d í a s e «.Toven JÍÍSÚS», 
a l (jue cauisó a v e r í a s en un costado. 
E l ^Carlos», se h u n d i ó . 
. La t r i p u l a c i ó n de és te fué recogida por 
el « Joven Je sús» . 
¡ES UNA D E L I C I A ! 
Lo que di:en de los so-
viets tres diputados ale-
manes. 
l íElí l . lN. — Tres diputados minoritarios 
alemanes, Duphig, Crispion y ( i i i i l lormo 
Dittmann, han regresado a Alemania des-
p u é s de una prolongada estancia en los do-
minios de Lénin y Trosky. donde han reali-
zado una detenida eocúesta , cuyo resultado 
acaban do exponer a los adlieridos a sus 
respectivos grupos. 
«Kn resumen dice Crispien — nuestros 
c o m p a ñ e r o s se entregan en Husia a bestiali-
dades de dictadores, sin fe ni ley, y para 
mantenerse en el Poder so erigen en ver 
dugos. > 
Guillermo Dit tmann da a los extremistas 
alemanes algunos detalles que no carecen 
de interés . 
tLa Rusia de los soviets—dice—os un m i -
litarismo eá todo su horror. Del 15 de junio 
aí 15 de ju l io de este año han caído 893 ca-
bezas, por vagas ó rdenes dadas por Adnú-
nislracioii s que no tenían ninguna autori-
dad para hace! lo. No hay allí libertad y sí 
ólo obl igación, s. Kl derecho do asociación 
ha sido ¡ibolido, res tab lec iéndose el servicio 
mil i tar obligatorio, y toda elección desagra-
dable a los soviets os anulada. 
El partido g victima so compone de 6 U 
cua .o mil mi mhros: 7 . 00 obrerqs, 36.00.. 
funcioiiarios del partido, ' / 00 funcionarios 
dé los sindicatos uolchov¡.|in'.s, 162.0ÜJ sol-
dados afiliados, 31.000 funcionarios munic i -
pales y 6.' O-') empleados do las cooperativas. 
Kn Móscoiij 100.00° obreros, o, por lo menos, 
que se I I M C I I pasar por tales, y 23 ¡OCO fun-
ciona l'iOS. 
UNA DESGRACIA 
Joven arrollado por un 
tren. 
A las diez menos cuarto de in riiañaha de 
ayer y oúaodo entraba eu agujas en «'sta 
estación el frén correo del Nertf, d"fs mu . 
chachos que venían de Madrid, pnibablé^ 
m.'iiie sin billete, tuvieron i;i mala é ^ ' r r e n 
ola de saltar del vagón al suelo cuando el 
convoy llevaba todavía mucha v loi ¡dadi 
Ambos cayeron vlojentamenti ;i t ierra, le 
niéndo lino de ellos lo horril ¡e ries<;i acia 
de.tpie parte de los vago ti es le pasaran so. 
bre las pieirnas, sec i a tándoselas i ' •mi-
níente. 
Kl otro, sin duda espanliado por el aceil 
deniéj a| darse cítenla de él, se ¡evahtó y 
salió ce lleudo, sin que luiya podido >icie_ 
i'ciscp1, paya Saber qiH$n era. 
l-d herido, que se llauia d r i .yci'io i . i / , ( i i . 
rienez, fué recogido por ¡< s cmpieado§ de 
'a estación y melidd en I coche correo en 
1 que fué trasJadade al llospilali oe San 
Rafael, dónde quedo en gia.\isimo espido. 
UN RUMOR 
El cardenal Dubois sustituirá 
a monseñor Amette. 
Roma.—Se hab^a en los circuios de: \ a. 
ticano de! sustituto de monsoñor Amelle en \ 
la Seiie arzobispal de Panis, asegurándose , 
aunque no con carácter oficial, que será i\ 
designado el7 cardenal monseñor Dubois. 
s 
É] d i a 7 del ' corriente falleció en San toña 
el distinguido señor don Pedro Martínez 
Vy.eona, qua go/ai.-a de grandes y sinceras 
-empalias por |a bondad de su carácter . 
A| Consejo de Adminisl;icioii de ,<i Socie-
.bnl "La Maluca", al que pertenecía e¿ ftil^ 
do, llevamos la expresión ÜG nuestro Séífc 
i.idb iirsame por fcal desgracia. 
» • • 
En Selaya. enttregó su alma ;ii.-Señor, la 
resp ¡able danta doña Ursu'ua l'eriacia QüiD 
lamí, viuda de Quintana, dejando a su amoí 
reí'ó fíimilia suiidiín en el may.ci domr. 
A| hetYiiano de la señora muerta, don 
.eandtru, a don Isaías Arroyo y demás í a . 
uil.;¡ares, a c o m p a ñ a m o s en el ¿rolor que les 
imbdrga en estos nionientos. 
CORDERO ARRONTE 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los ni-, 
ños. „ . 
lONSULTA DE 11 a 1. PAZ, NUM. 2, 2.« 
/ enfermedades de la infancia, por el médi 
o especialista, director de la Gota de Leche 
PABLO PEREDA Y ELORDI 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
PELAYOQÚATARTE ^ 
M I D l 0 O 
speciaüstd en eníemetíadss de lo > nlftos 
C 0 M 8 U L T A OS ONOS A UNA 
ATARAZANAS. 10, SECUNDO--TEE. G-W 
Julián Fernández Dosel. 
ESPECIALISTA EN E N F E H M E D A D E s D I 
I.OS P U L M O N E S Y C O R A I O N 
Ccasu'ta. de once a una. 
SANTA L U C I A , 3 .—TELEFONO 9^0 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
CONSULTARA: de once a doce, en eij Sa 
••atorio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de su domicilio. 
Dr. Saiiiz de Varando. 
' A R T O S Y E N F E R M E D A D E S DE LA MUJER 
Ex_profesor auxiliar de dichas asignatu 
as en la Faculltad de Zaragoza-
RAYOS X . D I A T E R M I A . A L T A F R E G U E N C I A 
:,AN FRANCISCO, 27, SEGUNDO.—Consulta 
de once a una.—Teléfono, 9.71 
\m\ DE ÍLIR DE mm 
en 
( V I Z C A Y A ) 
el ferrocarril de Santander '1 
Nüic^TRA ACCION EN MARRUECOS 
De Madrid a Lana-
che, volando. 
PARA UNAS MANIOBRAS 
Larachej 9.—De R'Ghaia ha llegado el ba-
tallón de cazadores do (Jhiclana para tomar 
pá r t e en las p róx imas operaciones, 
VIAJE AERCO 
Procedente de ( ttatfo Vientos ha llegado 
en aeroplano el oflcfál'doii César Herranz. 
vSalió de Madr id ayer, a las sois de la ma 
Rstaclón 
IhJbao. 
V(HJA§ CLORURADO SODICAS BICAR. 
BONATADAS NITROGENADAS 
RADIOACTIVAS 
E N F E R M E D A D E S DE L A N U T R I C I O N 
Artrit ismo, Reuma, Gota, Anemia, 
y Convalecencia. 
DMI'EETA INSTALACION PARA EL TRA. 
TAMIENTO DE AFECCIONES 
GINECOLOGICAS 
rermopenetración, baños de luz, hidroelé-
trieos, carbogaseosos, lodos artificiales. 
Abiertos de 15 de junio a Ib de octubre.. 
A los padres de lamiW. 
Gran Pensionado—Colegio. Señori tas de 
r Rodr íguez—Sautuola , 5 (antes Martil lo) y Sardinero calle de Luis Martiniez. «VillaI 
nana, de ten iéndose en Sevilla y eontiiiuando Rodríguez... Edificios de nueva c o n s t r u í 1 
eión y a todo confort. viaje hasta esta plaza. CAPITAN QUE MEJORA 
Mejoran bis heridas s t i í r idas por-el capi-
h'in de Regulares don l'"rancise.o Reina, en 
uno de los ú l t imos combates. 
LOS TOROS 
Brlmonle pierde varias 
corridas. 
POIl TKl KKONO 
Mndrld, 9. En el eorreo de (Cartagena ha 
Regatk) el diestro . l i i i ' i i Heltnonte. 
Éos médicos Le ban examinado ía m u ñ e c a 
derecha, en lá que sufrió una lesión en la 
últ inia corrida toreada en Cartagena, apre-
c iándole una Inerte d is tens ión ligamentosa 
que le hace perder varias corridas. 
lielmonte tenía ipie salir hoy para Albace-
te a torear cuatro corridas no ha podido 
hacerlo. 
L A C U E S T I O N D E T A N G E R 
Internas, medio-pensionistas y externa*. 
A U T O M O V I L 
Dr. C. 6a. LUQU ERO 
Anáüsis clínicos y bacteriológicos. 
Orina, sangre esputos) heces. 
Reacción Wasserrnam, autovacunas 
SAN FRANCISCO, 29. —TELEFONO «mi. 
Joaquín Santiuste 
S A R Q A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doc»üJ 
Madrazo, y de doce a una y media, 
W«d R á t , 7, p r l m i r « . . T t l é r o i i * ném, f - f ' 
Próxima conferencia in 
ternacional. 
Londres.—En breve c e l e b r a r á n una con 
fereincia. representauutes dio Ingdaterra, 
Franciit y E s p a ñ a , para, a ñ a d i r nuevos 
a., l íenlos til control de T á n g e r . 
O p i n i ó n v a i i o s s » ! 
El distinguido y notable módico doctor! 
Ion Gonzalo Araluce. 
CERTIFICA: Que habiendo probado eíj 
VINO ONA, del doctor Arístegui em 
numeróos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse.i 
Cativas, ha observado una mejoría rá . j 
pida de ios mismos, con un extraur I 
dinario aumento de apetito en casi to. 
dos, contribuyendo éste a la más n i . 
pido nutrición y curación de ellos. I 
Y, aun cuando enemigo de dar * er.| 
lificaciones acerca de específicos, l 
go, sin etnbago, una excepción i 
este notable vtiuo medicinml, por e n j 
conlrar en él propidades técnicas , -áp^ 
ritivas y fortificantes extvaordianrias. 
FRÁÑCTSCO SETIEM 
E S P E C I A L I S T A EN N A R I Z , Q A R Í í A N T / | 
Y OIDOS 
Consulla, de í a 1 y de 3 a fl. 
BLANCA, 42, PRIMERO 
C a m p e ó n desde hace 
15 s i ios consecut ivos 
P e p ^ s e n t a n t e s 
e n S a n t a n d e r 
Pablo asió [imiaoo 
1, primero no, BARCELONA 
Cotos sociales de Pceulsifiq 
La asamblea que en los d ías 23 y 24 del 
•próximo pctübré si1 celébrala en liraus pa 
ra e&t'iKliai y prc-ptógai' la iustitución deao 
aimada Coto Socáa] de Rrev í^ón lia &Í«Ü 
uougida cuii graji en iuá ia^uo en toda Es-
parta y píoíriete revésttr excepclgnal ira 
l>i;i uiiicia. 
Son uiúliUples las Sociedades obreras y 
patronaks y los Sindicatos aur ículas que se 
han apresurado a mandar su adbes ión en 
mrminos calurusos, haciendo fervientes va 
tos porque la íeliz iniciativa del 
Nacional de Previs ión se convierta 
lldad &n plazo breviei. 
Muertas personalidades de todos los stec 
tores de la opiñiOii espartóla se lian adiie^ 
GUILLERMO TRÚNIGER & C. - BARCELONA ( C A S A S U I Z A 
Dirigi»- la correspondencia a APARTADO 298. 
Hay que pensar que a ese servicit) que-
dan , necesaria y exclusivamente, afectos 
nada menos que 130 vapores de 4.000 tone 
ladas de carga kliurante cimeo a ñ o s . 
Hotel Restauraní Ro«»al 
aEHVH . lt) A I.A CARTA 
Muy próximo a l a parroquia, con servidlo 
di- cucties a todcs los tienes. Garage y 
a n f í n : este ú l ' imc gratuito para los autos 
sertor don Jorge Jurdaua, don Antonio Mrr 
ra. dori Fianscisco Bart^ina, do José María 
ílegües, don Mariano Duro de Zaro, don 
Piascual Carrión, don Jesús Cánovas del Cas 
t i l lo, don Alvaro de San Pió . don Genaro 
Poza don Valenlin Castro Prieto, don IsL 
dio Álmazán, don Vicente Laffite, Confe_ 
deraeiin Nacional '.Católlioo Agraria, Sin_ 
di. alo Agrícola de Daroca y Federación Ca 
lólico Agraria de llarba.stro'. 
Con el fln de que la labor social erninen 
teniente justa y prác t ica de esta asamblea 
ad.quiera el grado máximo de dlfuéióii se 
Comisión organizadora 
H a seguido dominando en el mercado 
de fletes l a in 'determinacióin y las cosas 
raras. As i , por ejemplo elll m ine ra l espa-
ñol pa ra Ing la t e r r a p a r e c í a m á s firme, 
y el m í n i m o de 16 ohedanes tonelada pa 
recia elevarse a 17 o 18, •cuando vemos 
que u n vapor e s p a ñ o l , el <cLuis PMial)), 
¡in libro retraen Ae ^ " ü i b a j o ^ d r i a a ¡ ¡ ^ r e p t a d o 45 francos para UevaiOo de 
Inst i tuía bleai qi|e contón(irá des<ie luego las memo. Huelva a © ú r d e o s , lo cual , alü cambio ao-
i en rea qlie se prespiiien y las conoluslones y tual , no ea un precio loco n i m u oh o rae 
finales so I10S Es p o g i b ^ g j ^ embargo, t^ue eso 
587, 90 y 902 pesetas fin corriente, p r i m a 
15 pesetas; 600 pesetas fin corriente, p r i 
l ma 30 pesetas; 585, '^80, 577, 580, 585, 587 
y €11 pesetas. 
Explosivos, 300 por 10. 
OBLIGACIONES 
tiádfeBa a Bilbao, especiales 87,50. 
Asturias y Galicia, 96,50. 
Nortes, p r i m e r a serie, 57,90 y 58 
ciento. 
Val ladol id a Ariza j sedle A, 76,50. 
Electra Viesgo, 93 por 100. 
por 
M A D A I D 
noiiraaá M|,fl como resultantes 
ol-teniían de sus deliberaciones. 
LaH adhesion.-s l i b e n remitirse a] seerfe explique p o r .relajaones con loaf A l 
D u 8 U I A 
r ido también a j-sia idea, que lleva en sí la tnr¡0 de ̂  asamblea, Instituto Nacional de tos Hornos instalados en aquella costa, ( « t n l o r P . — 
• I resolución más práct ica y viable del pro-
hlenníi, de la vejez desvalida-de las clases 
trabajadoras del caniipo. 
Meiecen especial niénclón po-r ¡a propia, 
ganda intettSÍShaa ^ue ¡nan icalizado tíii 
e!. breve plazo que ha mediado desde el 
anuncio de la asamblea hasta la fecha l ~ 
s eña re s inspectores del Trabajo de Cáccre# 
y de Sevilla^ don León Leal y don Car'os 
Olleros, y también el Sindicato Ceiitnal de 
Arag ' -u de Asociaciones Agi'ico.a» Católi-
cas, que lia realizado una febril La:upaña 
para rájpi'damenté dolar a cada uno de sus 
ciento sesenta Sindicatos de un Coto Social 
de Previs ión. 
Además de su adhesión, han piomei-ido 
presentar ponencia y conclusiones a la de. 
liberación de la Asambka, entre otros, los 
señores que siguen: 
Don José Calvo Soielo, diputado a Corlas 
por Carballiho. 
D(>n Jesnis Cánovas del Castiíjo, sec.ina. 
rio genera] de lia suciedad de Agricii]tores 
de Esparta. 
Don Angel CaKrera Cejudo. Ingeniero de-
montes". 
Don Pascual Carrtón, ingeniero agirónb_ 
mo. 
Don Valentín Castro Prieto, del Aywntia. 
míen lo de Lá Coruiia. | 
Sertor secreiariu del Instituto de Medicina 
Social, 
Don Jor^e Jordana Mompeón. presidente 
óc la Casa de ganaderos de Záragoza v de 
la Juma Social de Riegos del Alio Aragón. 
Don Luis Jordana de Pozas, catedrático 
de la I niveividad de Valencia. 
Don León Le;,] inspector del Trabajo de 
Cácont'S. 
Don León de las Casas. Canarias. 
Don Alfonso .Madrid, aboirado Valde-
peñas . / 
Señor conde Montoriié.s) X'alencia. 
Don Alejandro Pardo Laborde, secretario 
de la Audiencia provincial de Palencia. 
Don Juan Riba Ferrer, secretario gdn¿ra] 
de [$ i i , i , , a c i ó n Agricoía Catalana Ralear. 
Don Cosme Roges, médico, Rarcelona. 
K] seoretai^ió de] sindjeato Central do 
Aragóñ dfi Asociaciones Aerícolas CatóM 
cas. 
Don Ricardo Vallespin, comandante de 
infantería, Rarcelona. 
A h asamblea odncuiTirá una nutrida re 
presantaclón del Instituto Nacional de Pjre 
visión, la ' 
m por don Angel Ossorio v C.állardói pr-C-
swientei don SeverinÓ Aznáf y don Tomás 
GOSta;, v..cales, y don Antonio' Lleó. secre. 
. taño, j además , entre otros qne han piro 
DJet.rdo asistir se encuentran Ibs señores si 
guien les: 
Seño-ree Gascón v Marín, Rovo \-iIlanue. 
va. don Basilio Pa ra í so 
Pr \ isión, Sagasta. 6, Madrid, en donde se 
proporc ionarán cuantos datos e informes 
se relacionen con este asunto. 
l e c c i ó n marítima. 
BUQUES ENTRADOS 
«Svanbolm», de Pasajes, con carga ge-
neral. 
«Mirach», de Rotterdan^ con carga ge. 
eeral. 
«Caroso», de Pasajes, en lastre. 
(.Don Quijote», de Pasapes, eos maíz. 
«Milagros», dé Bayona con madera/ 
«España» de Ril.adesclla, con carbón. 
' BUQUES SALIDOS 
tNueétra s e ñ o r a del Coro», para ^an Se 
bastiáo, con carga general. 





«Miracli», para Vigo. con carga general. 
fFspaña», para Ribadeselb^ en lastre. 
De lo& Estados Unidos al Af r i ca de(L 
Sur se b a contratado carga general a 
100 chelines tonelada, que es u n precio 
m u y remunerador. 
Dondle se nota m á s l a depres ión es en 
los fletamentos de tiempo, t a l vez por lo 
que se h a b r í a abusado de ellos en estos 
ú l t i m o s tiempos, pues se ha contratado 
un barco de 6.400 toneladas, a 13 cheli 
nes tonelada y mes. 
NOTICIAS DE INTERES.—Ha queda 
do desierto efil concurso de servicios ofi 
c í a l e s anunciado por e l minister io de Es 
D n -
« CL, » 
• i U . 
• G j M. . n . . . . 
. taotf toahla B por 1M f . 
» A . . . . 
\1aoirtiULbi9, 4 •-or 1M, ff.... 
S&nco do Esp&ftA 
» Híspano Ame7!caire 
» Río d t U Pk.; 





























d ías . 
Ahora l o que hace fa l ta es que el nue 
vo se anuncie con t iempo y que las con 
tara Coponhagne. con resto diciones sean m á s sensatas y razonables. 
fiara Gijón, con resto dié 
DE «EL ECONOMISTA» 
B o l e t í n n a v i e r o 
FLETES.—Quizá el hecho m á s saliente es 
o] anuncio de haberse firmado un contrato 
por la Collery Ivestenen Trust, de los Es 
lados Unidos,"que es un consorcio de ¡ni 
tías de hul la para suministrar nada menos 
que 35 m'illones de toneladas de carbón 
americano para leatportación a Europa. No 
se ha hecho piiblico el precio, pero sí el 
nombre de los compradores, que son impor 
tantes Casas inglesas que lo han adquirido 
para cumplir comprPiraiisos de suministros 
que Jienen |dohtraídos en ¡Pirancía \y en 
Italia, y que si no, no podr ían cumplía-, 
por la falta de carbón inglés de exporta 
ción. 
Cierto que el p e r í o d o de entrega y trans 
porte comprende cinco años, a par t i r det 
Comigión oi-ganizadora, constituí mes p r ó x i m o ; pero aun a s í es enorme por 
que se trata de una sola Compañía que ten 
d r á que e m b a í c a r seis millones de tone-
ladas anuales (16.500 kMiairias), cuando ía, 
total e x p o r t a c i ó n americana no p a s ó de 
22 millones en el a ñ o económico , termina-
señor cómíe " í ^ díy 611 30 de Junio. y aun e9a- cifra s u p e r ó 
V« nttírófe, (Seflor pnalrqueg d,e Mascareli, en ̂ n c o mil lones a la del a ñ o anterior. 
flcaclem o l i t é c n i c a . 
n J o s é , n ú m . 1, d u p l i c a d o 
Carreras de Ciencias; Preparatorio de MEDICINA, INGENIEROS CIVILES CO 
RREOS; TELEGRAFOS y RADIOTELECRA FIA. 
Numeroso profesorado especializado. 
En la úl t ima convocatoria para Te légra fos presentó esta Academia ONCE alum 
nos. obteniendo OCHO plazas de 3.000 pesetas. 
E»É Miir de la ÍWSÜÍICÍ le! líro Hawai le im 
La matricula para poder recibir la instrucción que la nueva ley de reclutamien-
to señala en su artículo 441 para los que desen acogerse a los beneficios de] capí-
tulo XX, art ículos 267 y 268, se encuentra abierta durante todo el año en esta Es-
cuela Militar, pudiendo matricularse en las oficinas de la misma. Atarazanas, nú-
mero 12, todos los días laborables, de tres a siete de la tarde. 
Con arreglo al nuevo reglamento general a todas las Escuelas del Tiro Nacio-
nal d.3 España, el importe de las ma t r í c l a s es el siguiente: 
Para los acogidos 'al ar t ículo 268 60 pesetas 
Para los aclogidos a l articuilo 267 40 — 
Para los no acogidos a dichos beneficios .' 25 — 
A los comprendidos en este úl t imo grupo, y que demuestren carecer de recur-
sos, se les d a r á gratuitamente la enseñanza en proporción de un veinte por ciento 
de los matriculados en él.—EL DIRECTOR 
C o l e g i o d e S ^ n J o s é 
V a l l a d o l i d 
Dingldo por los PP de la Compañía de ksús 
l ' R E P A R A T O R I A DE INGRESO 1 N DOS CURSOS GRADUADOS 
CURSOS COMPLETOS DEL R4ICHILLERATO O F I C I A L 
CLASES DE A M P L I A C I O N Y DE ADORNO 
( AI .EFACCION POR A I R E C A L I E N T E A 17 GRADOS E N TODOS LOS DEPAR-
TAMENTOS DE LOS A L U M N O S 
I N S T A L A C I O N DE BAÑOS Y DUCHAS 
A p a r t o d o , 3 4 . - A L L . A I > L 13 
u c e s o s de a ? e r 
LOS PERROS 
En la calle de Peftaherbosa fué mordidá 
ayer por dn perro Teivs-, Maniecón. de 
! veint i t rés a ñ o s . 
i En ja Casa i b Socorro fm- nirada ib> una 
berida en la pierna derecba. 
-Ea !a Calle díe Magallanes, y por nn |u' 
rrd propiedad de don Manuel Crespo, fué 
mfli'diiáÓ aver Juliáp Fernández, feniemlo 
que sor curado en la Casa de Socorro de 
varias ioniiisiones en el muslo ízguiéjfdo. 
FOCOS DE INFECCIÓN 
Por la Güiardia municipal fueron dénun 
ciados ayer la ínbei'ía de los petíetes do la 
casa n ú m e r o 2(5 de la calle de Segismundo 
Moret y la alcantarilla de la tasa n ú m e -
ro 19 de la calle de Ruamayor. las que no 
se encuentran en las condiciones debidas 
ñor lo que conslituven un peligro para l¡i 
•alud piiblioa. 
CASA DI-, SOCORRO 
Ayer fueron asistidas en este bonéfico es. 
íableciimiento las persona^ siguientes: 
Mamifl González Ceballo?, de fcrejñta v 
nueve años , de bei-ida incisa en' el dedo 
¡neñiqne de la mano izquierda. 
—Patricia Agujrrp, de treinta años, de 
quemaduras de senmido*gí-ado en el ante¿ 
brazo derecho. 
—Spét Hnclamanle \"elnsoo üf treinta y 
¡.nevé Vóiosij, |de riMa.jaríiim mns. nlar del 
•'¡ii.elM'azo Izqulendo. 
- Daniel Ripoz Alonso, do onco años, de 
un eüérpo extrafíi del ojo déjecho. 
—Scvei-iano Feii-mindcz de treinta v sie 
le ai"iosi de contusiones y erosiones en dis. 
lijitas lurtes del cuerpo y ccpimoción ce-
i i hral. 
—Joaquina Ramos, de oobo años, de que. 
madnras de primer grado ©n la región h i 
pogástrica y ambos muslos. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Gorai do Calonge, de -quince años, meta, 
indico, trahajando en la fábrica dé don 
Julio Parcel se produjo una berida incisa 
en el dedo meñique de la mano derecha. 
—Gerardo Cagigal. de veintinueve años , 
obrero, trabajando en la descarga de un 
buque se causó una herida contusa con 
pequefias erosiones en la pierna y mateólo 
izquierdo. 
Fueron* enradns en la Casa de Socorro. 
Al i can te i 
Az«car«ras, p r * l M f ' 
Idem ordJlnari*! 
Cédala», Ü por .. 
Tifeoro, *,a7, otriu k .. 
Idem id., iMKrit V 
A/. i icarer&i .eitamp>><» ' 
Edem, no ••twnpb' > 
•xterior, a i r l * F 
Cédnllai »1 é fot i m ... . 
Srnueou „.,, 
MbrM .. . 
D ó i a n * 
Francos suizos. . . 
L i r a s . . , 
MlarcoB. 
000 00 532 00 
,000 00 0W) 00 
000 C0 291 C0 
294 00 288 00 
288 00 :{00 00 
300 C0 303 00 
305 00 000 00 
' 81 50 82 00 
00'» 00 101 50 
0Í10 0 000 10 ! 
000 00 OOv 0 J 1 
000 00 00 OT i 
m m i m COBA I HIIL m m w m v m 
ISIew Y o r k ; 
S E R V I C I O D I R E C T O Q U I N C E N A L D E C A R -
G A , P A R A C U B A Y M E X I C O 
El gran vapor nombrado 
C H I C K A M A U G A 
sa ldrá de este puerto el día 25 de septn 
bre, admitiendo carga directamente p-
los puertos de HABANA, TAMPICO, VERA. 
CRUZ y PUERTO MEXICO. 
Para solicitar cabida y d e m á s inlormes. 
dirigirse a su consignatario 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 'número 37 
W A R D L IISIE: 
m YOIK IMD [ÜBfl HAIL m \ W M H U 
IN/ew Y o r l < 
Servicio de vapores correos norteaiuerlcanos 
'El lujoso vapor de gran porte y ráp ida 
marcha, nombrado 
sa ldrá de este puerto el día 13 de setiem. 
bre, admitiendo pasajeros de c á m a r a y ter-
cera para Habana. 
Para solicitar pasaje y cabida para car-
ga dirigirse a su Consignatario 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, número 3i 
NEW YORK AND CUBA MA1L S T E A i ^ . p 
I V e w Y o r k 
Servicio del continente de "uropa y ^ 
p i r a las Antillas, 
El grande y magnífico vapor 
saldrá do Santander bacía el •> , 
admitiendo carga directamente 1 
bordo, para Habana, Matanza,^ 1 
Cienfuegos, Santiago de Cuhn iif 
Santo Domingo, City, San J u ¿ iv¡ 
Rico, La Guaira, Vienezupi^ ^¿ f l 
lombia y Cartagena. 
Los señores cargadores deben M 
inri randas al cuidado de la ,\o- , j 
s.n rmibarque, debiendo sitüairijP?! 
der ahededor de la fiecha itidicLuI 
l 'ara solicitar cabida y detnjfoJ 
dfrlgííse a su consignatario "L 
D O N F R A N C I S C O SALAZADI 
Paseo de Pereda. 18. -Teléfono 3 
WARD UNE 
n i m m i m un 
INI & w Y o r k 
Servicios de vapores correos norteaiiil 
Él grande y magnífico vapor de i 
y r áp ida marcha, nombrado 0 


















Con ejo Provincial de Fomeato. 
Como ampliación a l a circular publicada 
en el «Roletín Oficial» con respondiente a l 
día 13 de agosto, se advierte a lso señores 
alcaldes de ¿QS Ayuntamténtos; Sindicatos 
Agrícolas y eniidades agrarias de esta pro 
vínola, que el plazo para solicitar de este 
« ónsej'ó plantones de árlxdes, t e rminará el 
día 15 del p róx imo mes de octubre. 
Los particulares que deseen Lambicn a l . 
gunos árboles jxiedien solicitarlo Uasi., la 
inia|nia fecha, con el fln de tener piespides 
sus peticiones, cuando Ib-gue el momento 
del ireparto. 
íiabopaíoriodeanársis químicos engenfiral 
Especialidad en aná l i s i s de Ü m ü , abonos, aguas, carbones y minerales 
Director: C. NAVARRO de ESTRADA I LOPE DE VEGA, NUMERO 
Ingeniero de xVIoates. | - S A N T A N D E R - -
¿loibas y iVíe¿ caciob 
• A N T A N M K R 
Deuda Amortizable del 5 por 100, de 
1(.»17, pesetas nominales 3.000, a 95,70. 
Aoiiones del ÍBanco Mercant i l , 5.000 a 
300. 
Ohligiaoion^ji d'dl! fí^iTocarril de Cabe 
zón a Llanes> de pr imera , 8.000, a 79. 
i I L B A • 
FONDOS PUBLICOS 
Inter ior , en t í tu los , serie A, 74,50; C, 
71(50; D, 75 por 100; G , 74,55. 
lAyuntamiento de Bilbao, 98,50. 
Oédailas hipotecarias, 95,90. 
Bajnco de Vizcaya, 1.350, V&O, 1.350, 
l.;{60 y 1.370 pesetas fin corriente. 
Unión Minera , 1.175, 1.170, 1.165 , 
La liquidación del presu-
puesto de 191-920. 
Al examinar con el especial interés que 
estas cuestiones merecen la liquidación paco 
visional del ejercicio económico de 191<J2_20 
lonnnlada por la Iniervi nción general de 
la Adminí t racíón del Lstado> tenemos que 
protestar una vez m á s de ' l a disdichada 
actuación de Gobiernos y titulares de la car 
tftra de Hacienda en orden a la desapá r i . 
ción o minoración de los •«défleits» de los 
presupuestos. 
Kl'aparente del del año últ imo asciende 
a 5i./í08.976 pesetas, pues los pagos afectua 
dos se elevan a 3.074.959.744 pesetas. mien_ 
iras los ingresos líquidos sólo han sido de 
pesólas 3.020.550.766; pero como para csiable 
cei |a y'eridadéi'a l iquidación bay qnc a ñ a 
dtr el fetal ile ingresos extraordinarios a 
íia cantidad expresiva de la insnllciencia 
ijue dcjaiims consignada y resiar de la su-
ma resultante |a d- los gáStÓS i^xtmordina 
l ins, llegeíinó^ a la conclusión de que el 
¿défiGit» de 5V4 millones de pesetas se cnn_ 
viei'te en uno real y desconsolador de pe. 
sétas 37fi.2.r»o..fw:{. 
He aquí el detalle de tuchós ingré9ÓS y 
gastos iextraordinarios; 
INGRESOS 
P E S E T A S 
WARD LI&E 
m T98K AHB [DBA MAIL STEAISHIP (OiPASV 
d e PMe»w Y o r k . 
S E R V I C I O D E L C O N T I N E N T E D E E U R O 
P A R A L A S A N T I L L A S 
F.l grande y maguí tico vapor 
saildrá de Santander el 18 de septiembre 
de 1920, adjmiti'endo carga, directamente y 
sin transbordo, para 
HABANA MATANZAS, CARDENAS. CIEN-
KUKtiOS," SANTIAGO, KINSTONC, SANTO 
DOMINGO, CITY, SAN JUAN DE PUERTO 
RICO, PUERTO COLUMBIA y CARTAGENA 
Los señores oairgadjores pueden di r ig i r 
sus mercanc ías ail cuidado de la Agencia 
para su embarquc> debiendo situarla en 
Santander alrededor de la primera fecha 
indicada; 
Para solicitar cabida y d e m á s infomies, 
dirigirse a, su consignatario 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18. 
sa ld rá de este puerto hacia el i 
tiombre, admitiendo pasajeros de c 
tercera oíase y carga pai-a HABA 
Piara solicitar pasaje y cabida v 
ga dirigirse a su con&ígnatariü 
D O N FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléíonoj til 
pe boy a m a ñ a n a eanpezará la 
d-d \apor «Southport», que c m 
mentó [jara 
T O M A S FERNANDEZ CANAL̂  
Calle de Ñlcndez Núñez, tilín 
ESPECTACUL 
PABELLON NARBON—Desde ^ 
media, noveno y décimo episodios 
he ro ína de New York». 
H o t i c í a r s ü e l 
«LA (.1 
A R A N OAPR n n S T A U R A N T 
fl, «««lBllriatf sn aMrt&», ls««eiup«B»5 o.* 
«•rvtoto @ «I M f t » y Mr vaadarm. 
MABITAQ' iOHBB 
í i p e c . ' i í U t a «n oldon, nariz j g a r g & a h 
Conwiia loi di a i )ai>or«blei de ái»f 
•< ti» irea y rntCíí. * uia. 
V i n o s P A T E R N I N A 
Andrés Arche del Valle 
«ANTA OLARA. 11.-TMLBFONO. tbt 
Negociación de deuda 1.324.5r2..04 
Producto de la venta de subs-
tancias alimenticias 76.072.698 
Idem de sulfato de cobre 29.794 
Reintegro de a n t i c i p o s a la 
Prensa 1.288.175 
Producto del seguro de guerra. 936.278 
Mióte il! Mi U i 
Tota l . 1.402..S2.SÍ)Í)4 
PAGOS 
Reembolso y gastos de emisión 
de Obligaciones y Bonos del 
Tesoro 896.467.527 
Dxposición de Barcelona (sub-
vención) 
Anticipo a la Prensa 
Buqües incautados (Administra-
ción y Gerencia) 
Socorros a extranjeros interna-
dos 
Compra de substancias alimen-
ticias 151.351.44» 
Comité de Seguro do guerra . . . 









Pud ié ramos aceptar como cuant ía del 
«déñeit» del presiupiuesto de. 1919.20 la cifra 
nltimamenie consignada; pero si supone 
mos realizados los ingresos (95 millones) 
y los pagos (235 millones) que aparecen 
pendientes, la liquidación quedará esta-
blecida así : 





Grandes facilidades para apertura de 
Cuentas corrientes de crédito, con garan t í a 
personal, hipotecaria y de valores. Se ha-
cen préstamos con g a r a n t í a personal, so. 
bre ropas, efectos y alhajas. 
La Caja de Atierros paga hasta m i l pe 
setas mayor interés que las demás Cajat 
locales. 
Abona los intereses semestralmente: en 
julio y en enero. Y anualmente destina el 
Consejo una cantidad para premios a log 
imponentes. 
HORAS DE OFICINA: De nueve a trece y 
de quince a diez y siete. 
Banco Mercantil. 
&MNTANDER 
SUCURSALES: León. Salamanca, t i la 
vega. Reinosa, Llanes, Santoña. Aslnrua 
Laredo. Ramales, PonferradH y La 
neza. 
Capital, 15.000.000.00 de pesetas. 
Desernbojsadc, 7.500.000,00 de pesetas. 
Fondo de reserva, 7.500.000,00 de peseta-
Caja de Ahorros (A LA VISTA 3 POR UMi 
CON LIQUIDACIONES SEMESTRALES Dt 
INTERESES) 
Cuenta» Corrientes y de Depósito, coi 
intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y medio por 
ciento. 
Créditos en Cuenta Corriente» sobre v* 
lores y personales. 
Giros. Cartas de crédito, Descu-mios, y 
negociación de letras, documeniar ías o sin 




A añad i r : ingresos extraordina-
rios 
tamos so'111 ' 
iránsito, etc. N> 
tianjeiasi áeguúb" 'Mí 1 
mas. Cuernas Cdi. 
pones. Amor t i / . . 




. i . j j . ¡as mis 
ellas, etc., Cu 
Conversiones, 
las Bolsas, Depós 
1.597.767.688 
A deducir: gastos extraordina-
rios 1. 80.287.346 
Déflclt real 517.480.342 
• T 
v 
P a s e o d e P e r e d a 
( ENTRADA POR CALDERÓN 
1.180, 1.170,, 1.175, 1.180 y 
fin corriente; 1.180, 1.175, 
1.175 pesetas. 
Banco Vasco, 635 y 645. 
Agr íco la ComcirciaJD, 215. 
1.170, 
1.180 pesetas 
1.165, 1.170 y 
En Gucirra, Marina y Mm riieco> Be ban 
gastado en e| ejoivicio" ¡, ipu- nos referidos 
489 milluiics, p sea te quima parle, apro. 
ximadaniciiic, de jo ngreé ido >' (•,,, müloííes 
mas que en 1918. quedando aún por Uquidaoj 
\>uv lus Mes com eptos mas de 70 mlllónes, 
Bastan los datos qjip dejamos expuestií^ 
l>ara ápi-eciar la desdichada polítifca ecoiió-
mica fluaneiera que pademos y la urgencia 
de moralizarla y sanear los presupuestos 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o 
¡ n s t a í a c i o n e s d e l u z y t i m b r e s 
¿ qu'pos eléctricos para automóviles y barcos 
h e p a r a c i ó n , c a r g a y v e n t d e a c u m u l a d o r e s 
M o t o r e s W e s t í n g h o u s e 
Sota y Aanar, 2.300 y 2.35(0 pesetas fin a ]>ase de la disposición de ellos de todo 
corriente. sasto ño repi'oductivo y de la vigorización 
Nerv-ión> 2.000 pesetas fin corriente. !tie ̂  ¡"grasos. ^ MADARIAGA. 
Vascongada, 600 y 650 pesetas fin co 
rriente; 600 pesetas. 
Remolcadores IJ>aizábal, 750 pesetas. 
Setares, del 
1 aa 290, 10.700. 
Aüiami l la , 1.300. 
iCfeferina, 750 tpeiseta^. JT* • M á ' M ' 
Papelera del 1 a i 60.000, a 700 por 100. Encarnada 30 cént imos kilo. 
Resinera,' 585, 585,50, 580, 578, 570, 585, GASA FiALCONESb—PUERTA ¿ A SIERRA 
1 a l 143, 26.875 pesetas; del C0NES 
gorgojo, 1,10 ki lo. CASA FAL^ 
tos de Valores libres de Derecbos de cus 
todla. 
Cajas de seguridad para particulares 
Dirección telegráfica y telefónica: M K I * 
CANTIL 
F ^ e r ' i ^ o o a r r i l e s 
A lat Compañía! d« loi rntau** r M l * 
ma R l O t . Atarftraaa». IT. 
DlGUEMA Y PERFUMERIfi 
1 González ? 6íribet 
Espec í f i cos -Drogas - Perf u-
mcr ia -
Cepillos de todas clases y 
a r t í c u l o s de limpieza 
Especialidad en pinturas pre-
paradas. 
Calle Blanca. 19-Tdéícno 4-13 
Celebrará Junta general exira 
boy, viernes, a las seis y inedia, 
tan* de un asunto de inaplazaBli) 
EL CENTRO' 
— DÍ — 
P e d r o A . S a n Ma 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MAl( 
Especialidad eu vinos blancos de* 
.a. Manzanilla y Valiiepenas--Senr 
merado en' comidas.—Telélono, niln 
L a n t e r o H." 
(Sociedad de responsabilidad llmlli| 
Talleres mecánicos ile ¡ 
y elaborar m a t a 
CAJA* PARA uINVAS 
Arenales de Maliaño-T. 
s A IM r A N PE 
MATADERO—El romaneo de 
. riflearon las reses siguientes-
Mayores, 23; menores, 31; R'WS 
Cordos) 4; kilos 394. 
Corderos, 41; kilos, 229. 
• L A CARIDAD DE SANTAN1'1'' 
v^miento del asilo en el dia de 
siguiente: -i 
('.(unidas distribuidas, 737. 
Recogidos por pedir en la gj j 
Asilados que quedan en el día 
Moto "Excelsa 
Se vende una. sin baberse "* 
M U E L L E , 31 
Banco deSantan 
F U N D A D O EN ^ 
en P 
Cuentas coriehtes a la ̂ j * . 
2 "J" de interés anual; en ' " ^ 
jeras, variable basta 4 y -r 
Depósitos a tres nieses, - H M 
meses, 3 0/ü. y a doce ^e965:^; 3 la 
Caja de Ahorros, dispom1"' 
D/0; el exceso 2 7o 
Depósito de valores, 
n i O S DE CUSTODIA. 0rde£í. Q 
y venta de toda clase ile aBi1 
descuento de cuxones v 11 
dos. Giros, cartaíi de crédiw5 ^ 
gráficos. Cuentas de c r é á w ^ ^ . 
con ga ran t í a de valores, n ^os, 
cétera. Aceptación y pag0 0 . c o 
del exma¡elu-zas del Reino y 
nocímlento de embargue. 
•('(1;. cb»o' 
P U E R T A L A S I E R R A , 6 Y P E S O , 16 
un i bii'o de quince a diez y siete años , i n -
terno, con sueldo, para despacho; pre íer i 
ble de la provincia. PANADERIA DE L A 
R E Y E R T A . 
Consulta de 12 » rroz R 0 ^ ' J 
Los mlércc}e« eo i» < 
0 » r o R T I Z «LIO 
ENFERMEDADES D ^ E S J 
L doce a u 0 j | 
Consulta diaHa.08 5¡ S E G U N D ü 
H E R N A N C O B T E E f , n o R i G A ) 




ConfiEReiflli A . L E D E AMOS D E E S C A L A N T E 
S U I Z A 
^vw'wwv\a\vw\w\'VA^vwvvvwww\^ \x 
A m o s d e E s c a l a n t e , » ú m . 4 ( A n t e s C o r r e o ) 
Z A P A T E R I 
A m o s d e E s c a l a n t e , 
:-: : S a n t a n d e r : : i 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Amos de Escálame, 8 
V 
I V Marcelino s. de sauiuOia, 2 
Libros y revistas redé 
da venta en la LIBRERIA MODERNA 
M a de üibira y Diez-BEilíGIIO m i m m 
flmós de Escalante, 10.-5JÍNTHNDER 
TELÉI-ONO, 528. -APARTADO 69. 
O B R A S D E R E C I E N T E P U B L I C A C I O N 
Pesetas 
Loitoh (Juan)—De hombre a hom-
bre : — 5 
León (Ricardo) — Europa ''víigica, 
tomo I I l i 
Edem í d . ^ L i r a de bronce 4 
PÍGard ((iaston =La. confesión de 
un gato (obra laureada por el Go 
bienio francés, con el p r imer pro 
mió de Literatura 
Salaverria (José María) P á y i n a s 
novelescas 
(' !i;i!loro Audaz !.n b:"íi pqgada.. 
Pereda (Vicente) -ÓeiíJ¿as y leyen-
das. . ; . 
Lópe? dé Saa (Leopoldo) Ki amigo 
del Sol 
Hueston (Ethel)=l>rudenda la ma-
drocita .'{-
Fernáj idez Flóeez -Ha entrado un 
ladrón 5 
Astrana Marín (Luis)=Las profana-
ciones literarias. E l l ibro de los 
plagios. 4 
Se hacen suscripciones a todos los per ió-
dioos y revistas españo las y extranjeras. 
LospejUdos a Ia-VL1BHKÍ;1A MODERNA, 
Viuda de Albi ra y Diez. ÍBÉNIGNO DIEZ, 





Su Majestad la Rtsíira visitando attaéxposicióíi de la CA v\ DUPONS.ins-
Udaua ' ' t i el Hotel Keal. 
i m i* M á n m . \ i A ü \ w U Í -MA 
NOVEDADES :-: MERCERÍA :-: GUANTES 
PERFUMERÍA :-: SURTIDO INMENSO EN 1 
D I A ^ D E SDDA 
n i s o s a • | S o l u c i ó n 
Benedicto 
i 
Nuevo preparado compuesto de bi v 
carbonato de sosa purísims de caen-y¿ 
OÍS» de anís. Sustituye con gran ven- % de glicero-fosfato do cal de CREOSO- W 
, , . , , ¥ TAL. Tuberculosis, catflrros orónicoF, 
taja ai bicarbonato «in iodos sus usos; y> ¡A. , u - u i ^ „ ^ 
T hrouquitis y debilidad general. Pre- ^ 
('aja 2,50 pes. tas. ^ ció: 2,60 pesetas. QJ 
B E P ü S I T : DOCTOR UEísEDlCTO. San Bernardo, uümero 11. -MÁBBII) ^ 
efe •'«ota (i r«i¡ pi-rnoif Ales farmaídas dt; Rapaña. 
SANTTANDKR: Pi rez del Molino y Compañía. « | 
. ) L a P i n a T a l l a d a 
-•-.ti* O I TAI.LAH, líISILAII f MBIT tOO* dLA'*l D I LUNAI.—MPB. 
^iS fc- i.A» PONMA!? V MBDIDAt QUB • JBSeA^-OUAKIROI BRABADOS V MQL* 
OWRAB OBL PA§B * BXTUAMrfSnA* 
DUPACHO: Arnés « i Ecftlum, prtiDtro f r»i*íono «li.—PAHRICA: CtrraJiMft. Ifr 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio ineusual, saliendo de Bilbao, de Gijón y de Coruña, para Ha 
Lana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana para 
Corufiai, (iijúu y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y d< 
Cádiz; para New York, Habana y Veracruz (eventud). Regreso de Verocruz 
(evenUial) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barrceiona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana 
Salidas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello. L a Guayra, Puer 
xo Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire», emprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA ÚE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vi-
go, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, 
Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de L a Palma 
y Dneftos de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
Auemás de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estg 
blecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
del Cantábrico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas 
no son ñjas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pa 
sajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como ha acreditado en su dilptado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía $in hi o». 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos 
del mundo, servidos por líneas regulares. 
k i e W Hullera Españok-Barcelona 
C; , M . U : i p^i las Cí^upauiiuí dü ÍO» lerruoarriles del Norte de España, de M A 
,. Zaui«..•'» y Orense a J igo, de Salamanca a la frontera portugue 
. 1 ias 0(1 vaPor. Marina de guerra y. Ar 
•., Carílilf por el almirantazgo pona 
- ^ U.̂ rjueirado».—Co» para utot m» 
r l H u ü s r a E s p a ñ o l a 
bine.- WAIHUD, don Ramón Topete, Aflfon«o 
l l i j i * te uigeJ Pérez y Compaflía.—GIJON Y AVI. 
íledad Í5nl!era Española.-VALENCIA, don Rafael Toral, 
•nronnoc- v precio? Erigiese a las oflclnaa de la 
E s p a ñ o l a 
m 
Kl mejor ¿óoion mía 
ce crecer mnravnir.^ Q • conocc Para la cabeza, impide la ceídad del pelo j lo h. 
^ í o . d r T / ü , lS' porque destruye 5a casPa *™ A T A C A A L A R A L Z P O ' ' 
S> « SantandL. w La e favorece Ka salida del pelo, fresultando 
'!'ie evim la calvicie ^ 1a liT0<r"Bría «"ado debía presidir siempre todo buen 
**if Bédoab v fieviifiP V Uluch0i? casosrmosea el cabeUo, peacindlendo dt Ue dt. 
v ^ r i o r « , ^^'f^- Tan precioso prepibuyen. 
nnyaea m e ten Justamente se it atr dt Pér i i dtl Molino y Compaflí*, 
L A 
1 
venta las buenas farmasiaa y. dreperlas. 
mu 
ND AMERICA L I E 
D e s d o S a n t a n d e r a l o s p u e r t o s d e 
Cuba, México! Estados Unidos, Uruguay y la Argentina 
PARA HABANA, VERACRUZ, TAMPOCO 1 NUEVA ORUEANS 
VAPOR M A A S D I J K , SALÜRA DE SANTANi)I'.H, I.í, 30 DE SEPTIEMBRE. 
Para Montevideo, Buenos Aires y Rosario de Santa Fe 
APOR M I R A C H , SALDRA DE SANTANDKl[ i:r, t() DE SKPTIKMnHr.. 
v APOR Z A A N D I J K , SAI,1 )HA DE SANTANDER, EL 8 DE bCTÜBRE. 
idmitiendo carga a fletes reducidos y sin lraí isboidos. 
NOTA—Estos vapores admiten carga tílíñ tearisbordo eiJ Habana, para los stguten 
es puertos de la Isla de Cuba: Santiago d,; Cuba, Cieníuegos, Manzanillo» G u a m á n a -
110, Puerto Padre, Bañes, Vita, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur, 
N'uevitas. Gibara, Chaparra, Ñipe y Baracoa. 
Para'solicitar informes y cabida, dirigirse a su Consignatario .en SANTANDER y 
JJON; 
I o n Frencisco Garca.-Teléfono 335 -Wad Rás, núm. 3 principa! 
G R A N C A S A L O R E E T E Y GARMENDI 
E N B R E V E S E R A L A A P E R T U R A D E E S T A I M P O R T A N T E C A S A E N S U 
G E N E R O , ' D O N D E E N C O N T R A R A E L P U B L I C O D E G U S T O 
R o p a s b l a n c a s i a i u j o y b o r d a d o s 
S a n F r a n c i s c o , 2 0 - S a n a n d e r 
i-j t t Naiiifuu.* i-^j-t^a-» pectoralet de Rincdn, kan conocldRí > 
f pop ¿1 piibU^o vantauderlno por m brillante retulta ? 
'j«.r» i.-iujballr la v. o y aíecclonea de garganta, te fcaíae *' 
• ^ u tcuer' i de Pérez del Moüro y Comg&lía, » V 
tí. v i? '̂~-».r!Cv' '•»• <"fc¡»t» 7 «ñ la larmacla Rraw*. 
5 t » T » N T A T 5 K M T I M O B R A J A 
V 
/ 
DE C O L O N I A | 
N o p e r m i t a u s t e d q u e s e e m p l e e n 
m a l a s c r e m a s p ^ r a l i m p i a r s u ^ a t 
z a d o . S e l e e c h a r á n a p e r d e r y 
h o y c u e s t c a r o 
EN L A Ü C A S A 
d i c o u a g u e 
C U B O , 8 - S A N T A N D E R 
e n c o n t r a r á u & t e 
l a s m e j o r e s m a r -
c a s d e b e t u n e * y 
l a s m á s e c o n ó m i -
c a s . 
Ventis por luayor y menor 
O R I E N T E F L O R I D O • L A S MENINAS 
M A R A V I L L A S D E ESPAÑA 
tas más tónicas y refrescantes con perfume de alfa dlslinción. 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A b O N C A L b E R 
Preparaciones mnravillosaí; paro e! cutis 
l liéis o PÉ wm 111 Se vende FARMACIA en puebla muy C( 
cano a esta capital. 
Para detalles, dirigirse a don José S( 
Doctor Madrazo. I (ante. Libertad). T. I J 7 DÍAZ) CAI1,E DE CAL(LEJ6N) A cuarto.-St; 
! tandear. 
% 
Se reforman y vuelven fracs, 
smoknis, gabardinasyuniformes; 
perfección y economía. Vuólvense 
trajes y^gahíuies, desdo 15 pesetas. 
MORET, NUM. 12, SEGUNDO. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL 10NZALIZ 
p da San l o s ó , número 7, bajo 
Por crómcaa y rebelites qae ssan ts 
curac pronto y .Tu.íaífflOftla vm &£& 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almomu . 
vabldos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que » 
convierta en graves enfermedades. Los polvos reguuuarizadores de RINCON «JAD P 
.«medio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostrado eu le 
« 'iflos de éxito crecíento, regularizando per'pctamentc el ejercicio de las funck 
M naturales del vienxre. No reconocen rival e. .su rjsnignldad y eficacia Piaan¿' 
lírospecto» al autor M. RINCON, ^rmacia —BILBAO. 
Se vende en Saniander en Uí líru^ueru. db -c • < M r ? l Y ) ó v (ín|i I » Í I T S 
3 
# 
Setiifaré po' »l »o'.o »lo inyecctooM ai 1»-
qo« aaya do. Inter^olf e' médico $ msM» 
M eotwraré de •» «afcriBod&d-
%&stc tomar an« oafa p*t% Mownowsj dt tt$ 
Dep*«IM n Psroeíeaa: DT Aadreu. R a * ^ 
Cafalufta 88—VeDie en Santaiui<-r a •« pre». 
caja, dría Pérez de) Moltoo f C V Wftd^jM, 
1 y 5 y principa lea farmacias da Eav 
gal y A,««rkaa 
papt»! vitla. 
hupreKííí (ti 
Compro, vendo c cambúj 
iuda clase oe muebles, objetos d» a n t 
Jbajas y antigüedadoí\ 
Avisando, se sale a lo« pueblos. 
VELASCO. NUMERO 17 
AN l ISARN1CO Martí, el rtnlco que la I 
ra sin bafto. Prasco, 3,85" pesetas, vpn. 
ífciiores Pérez del Molino y Compafdp.-f 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus imitiuM 
nes resultan caras, peligi-osas y apestan: 
le".rlaa. 
Compro y vende] 
^ V V R L I i USADOS P A R A M A * 
N A D I R 
iUAN O I HRRRRRA. I 
Q U I 
O l a . i J . c i i o O ó m e s 
T Ó G R A F O 
PALACIO B E L I L U l PE RENATAS. - SANTANHER 
P R I M E R A CA84 EN AMP L I A C I t N E l Y P 9 t T A L. 
